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OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES Artf{}ulo 1.° Se >crea la Ju~ta cen-'I el Subsecretario a propuesta del Pl'e-tral ,de Oom.pras del Ministerio de De.. sidente. 
tensa, integraoda e>ll la secr~ta:rfa Ge-l Art. 3.<> Las oompetencias d,e.!la Jun-
n.eral ,para A·mntos EconómIcos. de 1'8. j ta Ce.ntra-l d~ C-om,pras deol Min~ste­
SU.bsec~etarl:'l. a la que s~ !e aSIgnan, 1'10 dn .DE.fensiL serán l.as sigui!mtes: 
M· INISTrRl'O DE DrrENSA en el allll~lto de este MUllsterio, las - ·RNl.l!znr las a<lquislCio.nes de los ,E: E:r cOffilpe~e.ncl.as se-ilaladas P!'t' la vlgen. hien-es oh-j.eto die.; CJ'outrato de sumí-
te ieg¡s:laclón. a 1us Juntns de Com- nistro, Mi \Joma de todas las adqui-
pras nunist.m lrules, trul como se ·dio'ta- s¡-ciones a qut\ se re(il're el titulo 1'V 
Han ,ene.l artICulo 3.0 de la present-e del l1pg~am(~nto Ge.neral de -Contrata-
0)'c1I1n, e.n virtud de 141 autorización -ción d'el ,Estado, incluidas ¡.as d,¡; 10$ 
.rllU', tn.p. conce-de 1'1 a.rtí-culo 2~ de.'! Re- l't!stalltes bienes muebles y los ,,11-
JUNTA CENTDAL DE lJ'!a-m(~nto Gl'IlOO'u,l de <:ontl'ata-c!6n del ministros me-IlOl'es d¡'lin!dos en e.! ar~ 
-" Est'll:do. tí-cu.lo 241 del mi¡;mo. COMPRAS Art. 2.° r:¡~, Ju-ntaCenf'l'u,l ,de- Com- _ Apro.ba'r la a.djudicaclón detinit1-
l.a Ley -d'8 Contratos del ,Estado y ~ras de,1.IM1~lsw-rlo de DE'f:nsa -es;a- va f!n ros cont:atOl> de suministros e.n ~~ 'B:eg:amentil Ge-ne-ra:J. que la ,desa. lA 1C'0~stltui.d,t ,del modo 5'.:t">ula,nte. ,losC'asos ,en qu'e esté auto,rizada para. 
trolla regufa.lt la existencia da una ~re~deni~: 'EEl ~ecfetaI'~ f'e-n~~l eno ,por la. oportuna ,de:egaelón otor· 
Junta de 'Compr.as en ca.tÚl D'Cilal-ta.- ¡ PtUD., ~u.n ,os con m 'cos ". e.a ,. ,ga<l.u, por (JI Organo ·de. 'Contratación 
mento mi.nlst¡;\~ial a través de la cual' rc>cel~~lía, quó ,p~dr~ <iC:1e"'ff V~Uo.UdO en CtHIll caso, o 6'.fe-ctuar la adjufli-
se veri1icarán 10; ,contratos de sum1- o eStIme conve.men e en e. lcepr-e- nación p¡'ovisional y p.roponer su 
, nistros y ,la comprad!> t~<ios los bie- Sidyl'Il el,y'C"p e 'd tU,.., .. ··, 1 aprobación al Organ'o -de. Co,ntrata. 
.n-es muebles n,e-cesal'i'Os a di-cho lDe- OCllI¡- 1 "p' r 't~lcu' eln e-:d ¡nta vdl lCl~ ,clón -COl'l's¡;¡pon.diente en caso ,contra. pa tál fi'~ t ' . genera o . al' 1 al" e . n nenCIa río 
, '~l R~" ~ °D' ''''~ """'3/1977 .1, "d d.a los ,destinMos en la Se,creta'l'fa Ge-- ~ Vj<tilar la eJ':ecución -de' .los con. {a~ . e-CJ (!' .. o ""4. , .... e '" e ,neral p,ara Asuntos ~onómtcos con '" . , 
noviembre, por, el que, ss estructura. catogoría mínima de .coronel' t~ntosde sunllm~tros ha,sta su extin. 
orgánica y 'tunclO'n.ulmente.a1 'Ministe- ,clón por .conclusIón normal o .resolu-
1'10 do D>e'feuHI1, sm1a.la, ·en el ruparta. "'o'cale~.: ción. _ 
do 2de su artfculo 14, qu.e en ao. S-e- Un. Je1"e dI; I.nt:mde·n>CÍo. destinado - 'Proponer a.l Sec~etat'lo ge,neral 
'cretar!a Geneil'a.l ;para ~~.suntos Eco- en la. Se.cr-et'll'it), Ge·ne·ra.1. .para Ásun- para Asunto:; EC'onórmcos de la Sub, 
nómicos, ,rloPíHl>di,cmte, >de la Subsecr.e- to~ Económicos. Sle,crctar!n. .las d!roct,rict's que s~a,n ne~ 
to.:('1'3., Gst3!rá integ'ra,da la ¡unta Ceno Un JC'fe. od:e. cualquie,r otro ,Cuerpo, co-saria5 ,pa·ra.:a actunc!ón -de las Jun-
tral do Compras, y e-n su disposi'c1ón elo los destinados an la Sc'·cretari·a G-e· tas de ,Compras Delegadas, 
!1na1, 1.1', 2, autoriza e-1 Ministro d.e llr!'ul ,pam A5tmtos 'Eco'nómicos. - ,.<\ctuar p-n otros asuntos .distintos 
'D&leIl<sa ,para dSlponer, por .orden, la . Un :Fefe de. Inte,ndi'ncia de los, des- ·df\ los (',numera·dos, tendente,s ti. .con· 
supresión, tNnsfe-rencil1o aibsorción tinados enNl SuMir·ecció.n el.e Gestión 1 segu~r la mayor ~n~formi-dad y e,co-
de. ,105 -Qrganos, fu-ncion.es ycometi- geonómicll; d¡; la S-E'C'<1I'etariaGem'·ra.l nom'a en 1011 SUmH!lstros. 
~os- da o.rgunÍsmos adscritos .a los para Asunto:1 'Eco·nómicos, que actua. - Delegar sus atrrbucÍon'es e,n otras 
. emtlguo5 Ministerios deil Ej6'l'.cito, M:a. ró. como Se,Cfttarlo. I Juntas J).;í.Leglldlll> clUH1do .conv·e.ng'a. 
r1xHI y Air~~_ Po,!, «l('¡legación de mi autol'ida.d s'e· para 10, mojor eje,cuc16n >de- -la -con· 
Para cump¡Ume.l1tal' ,10 dis(!luesto.en rÓJU nombra.dos. ·por ~lSub5P·Cl'E'tar1o. tl'atu,cl(¡,n en el ámibito. del Ministerio, 
le.. Ley ,dc; ooutl'ato5del .Estado y en d~,l nriparvanw,nto, el Vl,ce,pl'eslt1ente y: ,lo n.c,fe,nsa. 
al IReglattWu10 Gunernl d,e. ,Co.ntrl1ta~ los ,detrHí,¡; Vo,cMes, a .pro.pues.to, del - -EmItir Informe, qUJe será p'l'ece,p· 
ción >del Estado, ¡H~ ha,ce .na,cesarl0 Pl't!¡;!.a,HJt¡¡, tlvo; en los I'AlSoS de incum.plimiento, 
<.\J:'.&8J' -ln. Juntl1 '(~,mltl'al ,de 'Compras de,lA la Junta podrtin illC01'PO'Nl.l'5(; Jos rrsoluolón o. l'¡,;¡¡.cisión ,de contratos . 
. Ministerio de l1>(~J('cmHl_, y como d,r1-n· ¡lS'e50re~ tóMltcos .qUG S'tl est!ITlPllfW. Art. 4.n l~all !l·ctul1>clonesd" la J'tm· 
¡ElIdas de lo. :mlliI!!H\ oici:ullrlin !!,n (tde- ()(IM·r1oS,¡;,Cgllu la fnatut'o,J,eza. ,de lal'l tn. e "1l1;n\..t d~ Compras de.! Mlnlst(). 
lan~e to<dUi'i l<nfl\ Juntas o.ds,cl'itas '11 0<1'- lui·¡IUj¡Ü()!OfH'H. a nmllzUt' I 1'10 ·do l)("C¡msa, ¡'oclbldo fel ('x!l(.'ldl'An. 
re.nlsmos >(}p,pe'ndlLmtc·p, de 10,¡j, eu/u" <';UIW<l'O Hsh J'u,nta g,(> constlt.uya cm to con 11tL nutOl'lza,clón ,pura oontratar 
1ieil:eos Genol'lliles, sU:P'l'lrnle-ndo al mis, M()~!JJ de .coutl'utl1cJÓn !o,rmal'án ;par'j y C0l1S1g111ent
'
;\ l1probación 'de,l 'gasto, 
, IIlO tillmpo 1.o,.~ tres Juntas Centra.los 1;0 de &l1a u,u JeJledel 'CuerlPo JUT'i· s0X'ú.n ';as siguwntes,: 
o. iPr~netp!lJleil ,¡jre·adas- ·ens'U ,dla, ,den- -CUllO y otrg, del ICue,l'p.o .de Initerven- - Realizar las ll..ctuil!cio'l1'es ·pre-pll'ra· 
'tJ:Io deca'<la uno, 'da. los tres Ministe-- clón de Jos destinados< e'n la M'eSQ- torias ,para la a.djudi-cación del su-
.. ·ÍIiO~ Milita.);'es d,e-S'a.P'fJ¡l'E>cidos. ría Gene·ral y en la lnterve-ncf,ón Os· ministro .oor concurso .. 
En su virtud, vengo f,n 'dispoOCl:er: neral respecrtivMne-nte, .rw:mbrwos por ,.... >Qo.nstituil's,e en M'E>S'a de' Cootra.. 
. ' , 
1.it~ 
tación para releibrar ;ra -licitación ,pú- Segunda.-Las juntas da IComllras 
blioa y alPl'o-bar la adjudicación, <laso_ Dl}legadas, así como las .den-ominadas 
do estar autorizada para ello, O: flro- Juntas Regionales, J\lntas Boonómi-
poneor diaha. adjudica.ción,en caso cas, 'Oomisiou<,s de Compras, etc., ads-
contrario, aJ. Orga.no d,&C'Ülntratación . critas en la actualidad. a 'O;rganismos 
competente. dependientes de 1os' Cuarte.l.es Genera-
- R'OOabar ·pluralidad de o!-ertas de les de los tres, .Ejércitos <continuarán 
• los 'empI:esallios y .ooIlle.rciantes para desarrolla-ndo su misión, -en el mismo: 
la contrat¡:tcton directa y designar!bl ámbito y con Jas· mismas competen-
perSonal COID l:;ionado que sea nec.e- ctas y 'actua(üones que hasta la tf-s-
sario '&n taIfs casos, eilevando pro- cha, mie.ntras no se. dicten ~pQ.r la 
puesta dio} adjudicaeión al Organo de Junta. .ceÍltra~ doe Compras del Minis-
Contratación eom;petents'O aprobando terlo {La Defensa nuevas odirootrices 
di0ha adjudle.acióÍl d'e estar autori- para su fUllcÜmamie.nto, pero actuan-
zada pa,ra éllo. do a' partir de ahora (lOmo Juntas de 
.. - Pr.e-parar e.l ;proyecto de contra- C01Il!pras Delegadas de dicha Junta 
to y, una vez ace.ptado ;por el .Em- oGsntral. " 
presario o'Com'8-reiante, aprO'barlo o T61'(l'era.~El mQmoentoda. la disoJn-
5Ü'meterlo a ,la a-probación d·eJ Orga. ción de' dicRas Juntas S6 les eomuni-
nu ·da·' Conti'efa.ción cómpete-niJé' caso cará .por la J~nta Central de Compras 
de .no estÍl:r autorizada fiara ello. d~l Ministerio' de Defensa, que lo ha-
~ Reda.ctar y autorizar .e-1 vale <de rá. a trayés de ¡¡os l'espootivos Jefes d.e 
compra o doeumento análogo, a la Estado M.ayo~ de ~os 'Cuarteles, Gene-
vista. -de ,laprO'puesta..de adquisición rales y de los Organismos a que .cada 
tazúp.a.da e.u lús suministros meno- una ss hall~p adscritas. 
res. ~ 
..:.. Noti!iear a los interesadús las ad- DFSPO&ICI'Ü':N DEROGA'I'OOIA 
judicac!oms . acordadas y s!\,oui1' la Unica..-Quedan d.arogadas :ras si-
tramitación: hasta. Jafirma. de los. eo- guientes disposicio-nes, .e.n euanto se 
rrespondieontt!$ contratos. opongan .3, 10.legislado en .la ;presen-
- Solicitar dioJ:'ootam~nte. de euail- te O;r.den: 
'quier Centro Ci'entí.fi.co, Lab¡):ratorio ~ Q·rden mlniste.rial >del Ejército de 
o D-¡>.pendencit técnica. de la Adminis- 9 da marzo d~ 1968 (<<D. O E.» 63). 
tración Públtca, ,!os aná.lisis, prue~a$, _ Orden ministeriaJ del Ejército d.e. 
'VIérif1caclones.· intormes o eomproba- 14 de marzo de 1008 (<<n. O. E.» 6~). 
cronos que 'estime nec~sarlos ;para la _ -0.1'dI't1 ministerial ,del E-jérc!to de 
D. O. núm. 200. 
Página 435, columna. primera. 
Don José ·Otal Rosado,' que en la re-
lación figura como capitán, su em-
pleo ,es t\l -de tenioente. 
Madrid, 31 >de, agosto de< 1m., 
'INST¡RUCCION MILITAIR 
PARA LA FORMACION' DE 
OFICIALES Y SUBOFICIAz 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
10.346 . -. 
. Por a.p1ieaeión de. 1'0 di&pu.es. 
to en e1 anexoJN.de 13. .orden de 12 
de !e.brerode 1m .(D. O. núm. m)" 
qu.e desarrolla e!l iDe.creto 3048/'i11. cau-
ean baja en ita: I'M1ElC 10$ sargentos 
eiVentuales de com'pdemento que a 
.continuación. se relacionan, íl.ejando 
de os.tE!'1ltar el empleo e.ventual qoo 
les :fue lConeedMo pOor las Ordenes que. 
también se indican, quedando en la 
situación militar que- detel'min.a. <&1 ca. ' 
so y apartado en que. son incJ.uldo,s. 
. T-tlCepc!ón de los&!ootos y .cumpU- 25 de junio de 1968 (<<D. O. E.lO 144). 
miento de los ,c(}ntratoa. _ Los articulos "27 y 28 de la Orde.n Caso 1, apartado !l 
- Desarrollar aquellas otras actua. ministerial <ll.'-l Ministerio de Marina 
.ciones eneam!nadas a que. la labor a n(unero 38ZnD76, .de 30 de marzo (DIA- • ARMA DE lNFAN'DE~IA 
diesempefiaor res'Po.nda. al principio de aro Ot"ICIALlI 77) •• 
agil!d·(l·d y (lfi.cnc!.a que se .p.retende. _ Ol'den m1nlstorla.l dt(!l Ejérofto ,deol Don Juan Altimiras RUiz, d&l reem-
<lbt~ne·r e.n el !uncionami!fnto de la Airo :l.126¡'1968. de 7 de marzo (<<D. 0.11 p}azo de 1m, ¡Distrito de Baroelona, 
Ju·nta. 58). a,.s.cendido al. elmlP1loeo de sargento e-ve;ru. 
Art. 5.0 La constitución de· las Jun- _ Orden -ministerial .del Ejércitodeil tual de ,compl·emento. ,por O. C. de i17 
tas 11e Compra.s Delegadas se .procu.! .<\11'6 3270/1973, de 2S de noviembre, de 'llo·viemdJra. de· 1971 {ID. O. núIn.e-
rará sea ·lie forma análoga a ua de, (.,D.O.» 146). 1'0 28.2), 
la Junta 'Central, ¡prevista e.n el ar.., Así como C'ua.!quie·ra otr.a diSlposi-
ttculo 2.0 , y sus cQmpone·nte.s serán., -c1011 d,e 1""ual o infe.rlor rango que 00 nomhrados~por ~as J'efatura.s ·de los' oponga ae lo dispuesto en lapres-ente 
Organis.mos él. que 00 halle.n ads·cri- Orde,n. . 
tas y, de se.r ,posible entre lel ,perso- Mad'ri'd, 28 ·de julio de. 1978. 
nal en activo con de.sti,noe.n los mis-
mos. . GUXIÉRREZ MELLADO 
Art. 6,0 La constltu.¡¡1ón .cl:e -la Junta 
Central do COIln:pras del Ministerio de -!tDe-l B 0, ,tet E, n.O 209 da. ¡¡"f}·78). 
Dt'lt.e·nsa de,bl7l'á lliev-arse a e!fe.¡¡t'O Gon 
el ,pl:o,zo tdo dos me.s,es, a partir res l.a. 
puJ:>.lico:c!ón d·e qa pre<sente .orden. en 
ell «Bole.tín Otí.clal de.l ·Esta·do». 
P,rIlrIJua.-.En tanto ilanueva Junta 
Ce.ntl'al a.e CO'ffiJpras d:el 'Ministerio de 
De'!e.nsa no Sl! íh:aga oorgo d& todas 
.las ,com.petencias y actuaciones que 
lu pN\Se.nte Orden 1& asIgna, .continua-
rlÍlt fUMlotlllndo las 1untas ,Centrales 
Q. 'P'l:lncl,plltlOS d(J. los antlguos Minie-
t,r-rlos Ml11tn.l'es, (lon .los nombres de' 
Junta de Co.llIIprns l)(l.lc,gMa en ... l 
.cuurtM G(HlfH'o.: de~ Ej·[\rctto, Junta 7da. 
(:(JIln'PI'tl.S ·]);¡regll·da '!l,O el 'Cuartol! Ge-
lH'·ml dc; la A¡rma'da y Junta doe- e,om • 
.p1'I~S U.e.lpB',adu ~n eJ. .cuartel Geoe-rlll 
dJ'l FiJÓ't',clto del ,Al're, ,como ,delé.ga. 
,·das do aquélla y co·u ·la,¡; mismas ads. 
cl'lpoeton,es, ~l1.Xlbitos, ·competencias y 
a.ctua:cion,oo que hasta 'la ¡fecha ha.n 
te:qildo. . 
----~----.I •• ~.~ •• II.. ---------
JEFATURA SUPERIOR lE, 
PERSONAL 
Dirección de Enseñanza' 
. La. .ordelll núm. 8.562/170/78. se. l'iooti~ 
rica como sigue: 
ARMA DE INGENIEROS ZAP ADORE! 
Don. Ger,ardo Garcia Medrano, d-ed 
reem1p}a-zo dleo 197'2, Dis.trito, de· Ma.-
d.r1<1, ascendido al empleo de' sargen-
to IJIV'en1nlal de >complemento 'Por Or-
den <Circular de. r1.7 d,('< noviemlbre. ,de. 
1m i(u), ,o.. núm. ~), 
ARMA DE INGENIER.()g TRANSMISIO-
NES 
O'on "'osé Uzal: CampoS!, <IeI! le-eni· 
p1:a.zode 1974, Distrito de Santiago da 
CO([ll)pos.teila, aSocerrdido 9.11 ellllp1eo de. 
sargento ·eventua.l de compleme.nto 
por .o" .c. dlS 17 <le. no'Vlílimbre. da. 1m 
ID. Ü. núm. ~J, 
ESPlllCIALISTA. 
:El General Di~otorde Eneefianl'lll •. 
'O:aXiN GIL' '. 
1.122 
--------~--~---------------------------------------------------------------------
.-
, Dirección de Personal' 
INFANTEij,lA 
loa: l.& R.eg~Ón Militar, plaza dI'} Tol~ I Región !Militar,' plaza de \Madrid, y 
do S' .8Jgl'egado aI ¡Gobierno- Militar de ! como a.lumnD (l,el Curso d", Esta'llís-
dicha .plaza, por un, pe.r.iodo de. seis. tica "Superior 'hasta e-l 3() de &epUem-
meses, sin p.erjuicio del destino que '\ b1'8 ·de 1978, se-gún Ord-en do¡¡ 23_ ele 
voluntario G forzoso pue·da correspon- . se.ptiembre de 1976 (D. O. núm. 226). 
derle. En conS;ecuencia: pasa destinado al 
Madrid, 31 de agosto de 1978.- R,¡¡gimi!lnto de. Infa.,'l1teria Acorazada. 
. . Alcázar de TO],edO núm. 61 (El GQlo- . 
El Gen.eral DIrector de :!2.ersonal". So, Madrid), en vacante. del Arma, cla-
Ros E~A\<;jA se B, ti.9o 6,o,eon cará,cter voluntario, 
el comandante .. de Infantería, Escala 
activa, Grupo d.e "Mando de ArmasD 
Agregaciones' don ,FéliX' González Cejudo (7212), del 
10.347 . , . Ayndantes C-antro d'e. InstrulÍ-ción de. Reclutas nú-
Por .necesidade.s doel servi~io, '1°.359, .,' ~r~ 11 (:l\raca~.VitOl'ia), ~ vaeant~ 
ss -prorroga la agre~aClón concedIda 1 Se >conflrma en -el cargo de.! clas~ e, tIPQo 9. , .el? l?0!';E}SlOn del tI-
por Orden 2-2, de .marzo de 1978 (I!IA- ayudantE} dE} campo del 'General de j tulo de Je.fe EspecIalista en C~rl'{js 
RIO ÚFIGIAL nl?m. 71)., p~r un plaz~ _ del División D. Juan. Vigón Sánchez, snb- de. Combat~. ", . 
tres mE}~s, sm ,perJUIcIo d.eol destino; director de la Escu.eLa-Superior del EstE} destmo se. halla comprendl';l0 
<Iue pudl.era. eorresponderle, al Go- I Ejército al comandante de Infante- ,a .efectos {le ,perCIbO d'e cQmpleme-nto 
bierno Mil~tar de Se~ll?-,- al coroooei 'ría (E. A.), Grupo de «i\1ando d.e Ar- ¡ PO! especial pr.¡,paración t!cnica en ~a 
. de In!ant.el'la, Escala ~ctiva, Grnpo- de mas» D. José Jiméne-~ Jimén-ez (7654),' Or;¡},en ;I~ 2 de marzo d-e 19(3 (D. O. nu-I(DeStH~O d€o .Ar~a o Cuerpo~ D. ;Ra- <Iua- d.ese-mpeñaba dicJJ.o cométido en I mero ~~J, y produce con,travacants_ 
fael VIdal Jlmenez (2661), dISpOItIble el' anterior .e-mpleo y destino del ci- Madnd, 3l} de agosto de 1978. 
en la 2."Región Militar, plaza de Se· tado General. . 
vilJ.a. , Madrid, .31 de agosto de. 19'78. El General DirectGr. de Personal. 
Lo·lJ:Uo(l; se pUblica' a e.fectos del per-
cibG doS complemento d-e sueldo que 
pueda corr.esponderle. 
Madrid, 30 ,de agosto d,e 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESf'ARA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cu~rpo» 
El General Director de Personal, 
Hos EsPAI'fA 
Destinos 
Ros EsPA&A 
10.353 
P(),ra cubrir la. v:acante. da 
cap!tán, di> cua:lqui.er Arma, ElIcnJa; 
activa, Grupo de -Mando de- Armm;., . 
anunciada. en 2."- cGQv-ocatoria, cIa· 
10.351 se C, tIpo 8.0 , por Orden 7.612{150178 da ' 
I,.a Orden núm. 9.881/193/78 4 <le julio, 'llxistc.'ute. e-n el Instituto PQ.. 
do 25 de agosto, por la que se desti- litéonlco núm. la del -Ejército de TIa. 
nan Eontre otros j&1'es y ofIciales, al 1'1'0., -Calatayud (Za,l'agoza) .para 1Jro-
n.omu.nda.nte, de In,fanteria, Esca.la a.c- reSOl' del Al"e-a Formativa Común, in-
tt .... a, ~rupo d:a «Mando de Armas» don cluíod41 en el Grupo VII .¡le Bo.~mo, se 
10.348 ' AlIt~mo Hublas Hool'í-guez (8182) y al destina con carácter volunta.rio al ca: 
En aplicución de lo dispues-¡ ca.pItán d·¡Ha misma Arma, Escala y 'j)itán de. Info,nteria, Escala activa • 
. toen e.1 artículo 3.0 de. la Ley de 5- d.e ! 'Grupo D. Josú Mer-elo Pérez (10089), Gl'UpO ,d-e .Mando de Armas» D. Mi-
abril d.e- 1952 (D. '0. núm. 82), por: par.o, ,el Regimiento <le Infa·nteria Ceu- guel G-o'llzález García (9q,55) de la Pla-
haber cumplido la edad r.eglamenta- ¡ ta numo 54 (llonda, Málaga), en va- na Mayor RNlucidad-el R.egimiento 
ria. .el <lía 30 de agosto <le 1978, pasa. cantEl Cl~S~. C, tipo. 9. 0 , con carácter doe Infantería Ba.ilón núm. 60, sIendo 
al Grupo de "Destino -de Arma o I voluntal'lQ,qu-eda anulada ,a todos los su baremo de 11;03 .puntos. . _ 
Cuerpo» .el coronel <le Infa;n1;oería Es- er'octos, por lo que se r·efi.ere al -d~s· I Este. destino ,produce vaoante qu.e se 
cala activa Grupo de "Manúo de Al'. tino de los I?enciGnados jefe y o.¡fjcia~, tlal'á al ascenso. . 
:mas» D. 1,e-sús Ramos Gon:¡:áJ.ez (2970), l-os cua1'8s quedan en su anterIor 51- IMadrid, 30 de. agosto de 1978. 
del mjmdo de ·la. ZOl1a de Recluta- t1..lación y d,e.sUno, r.esp-e-ctivamente. 
miento y Movilización núm. 65, en ,La !'e<ltificación del ~estino d,el ca-
vacante de cualquier Arma, clas-e C, Pltán, produce- la anulación de la con-
tipo 7.°; qu~da dis'ponible .er! la guaro tr;avflca.nte que ocasionó. 
n1ción de San Sebastlán y agre&'a<lo Madrld, 3(} 'de agosto de 1978. 
El Teniente Genera! 
Jefe Superior de Personal. 
GóMEZ HO:aTIG'OEL~ , 
al Gobierno Militar -de- GuipúzcGa por 
Uin pl.azo d·e. seis me.&es, sin perjUicio 
del destino que voluntario o :forzoso 
pue.d.a correspon<l·erle, 
,Este cambio de _situación no produ-
-ce v.acalltG para ¡¡;l ascenso. 
Mo,drl·l1, 31 -ele agosto de, 19713, 
El General Director de Personal, 
Hos. ESI'ARA 
Disponibles • Ayudantes 
10.349 G(\sa en '{Jo1 c,nrgo de nyudnn. 
be do 'UllJnpO {id (l-l'flCt'o.l dI', Bttg'ítdo. 
dl! Infn,lItol'1-n n. I3tt'DW
"
tlld:o l3ul'l'ios 
RllNln, jM·[> de la Bl'igada de Intlm-
te-ria 'DOT, V, !l1 comimd!).nt~ d~ di-
cha Arma (E. A.j, ¡GrUllO de «'MMldo 
d-e- Al'mas. D. José Ec'hevarr1a Led'cs-
me. (7087),qUie< .¡Iesemp~f1aba dicho co-
m<l·tldo 'en el anterior destino del cita. 
(lo G,~ner~, ,quedando ·dis'ponible en 
"El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
10.354 
Situa<liones 
De !li()Uoe;rdo con lo dis.puesta 
10.352 _ en e-1 punto 7, (l,el -apartado, Al, d·el 
Por ,aplicación de 10 dispues- artículo 2.° de la Orden de 11 .de m.'],r-
to .en el articulo 33 del Reg:ame.nto 7)0 de 1976. (D. O. núm. 74), en r-ela-
d~ Provisión de Vacantes de 31 <le di-j ción M'n el artículo< 3.° del Decreto 
ciembre :de 1976 (D. O. núm. 1/77~, al .dEl> 111 Presidencia d·:!l Gobierno de 12 
haber sufrido extravío la documenta.- de marzo d,e 1954 (D. O. numo 67), cau-
ción del comandante de Infanter1a Es- so. ba.Ja, o, petición propia en las Fuer. 
cal-a activa, Grupo de «Ma.ndo de Ar. zas df\ Policía Armnda de- la 0. 11 Cir· 
nw.s» D. Félix .GollzáLez Cc¡judo (7212) cunSllripr.Uw .('Pnmplonu), ""! 0011111n. 
y ohábiÓlIdo!l(J compt'olw.do dOCUlll'ell- dnnt¡¡.rl.tl rnfn.nteHo., Escala nctivll., 
¡,1l.1ltl.¡e.!lte t'l derecho que le asiste, qun. G1'UpO ·(11' «MítlHlo ·lio Armas D. Fof!r-
du. sin ·efflcta 01 -d-(lstillo ndj1tdlcf1f.!o nu.ndo Avllll. Gll.l'nill (6738) y t!NH.t. IlU 
pUl' lÜL'd.f1tl \UI81/10:l/7fld-t! 25 d'a Oigas- la Bllmw!(md'l' «J<;ll -¡'¡~lrv¡¡lios Espe. 
to, [tI oom¡uHlt1l1tn dIlo ta m.lsma Al'· (J:·al-"'A~ "U¡'uJ)u o(j0 IX'llt1no dI' CaI'M· 
um, B~(íulu. ':! -Gi'UPO' D. Alberto Mm'· t¡,)'. MIllt!u'», ·qu -rlf1ndo 1m Ju, sltan-
.u.n YUli1:y (7:lf)l¡.), cm Vu.aante del M-, (llón d::. dlsprmlb.le- 'l:.n Ganadas, plu-
mu., c!asfi 13, tIpo Ji.o, sn pl'e,f¡r.,r-encj,a 'la de PUt'ltO HOliltr.iCl (F1¡'(>l'1íeVGntul'a' 
v·(¡ ltlllto. 1'1 0" ¡¡.uro. -el Rt'gim1-ento d,e In- y u,gl'·;·g'llJIlo. (tI' 'ft'l'cio n. Juan de. 
fani;cl'la ACOlo,zudu Alcázar de. Tol-e.- Allstl'i.¡¡, UI <le La Legión, sin perjui-
do mimo 61 (El Goloso, Madrid" el clo ,le·l {I-e·sti:po <.Iut:> pudIera corrss-
cual continuará. disponibl,e en la 1." ponde!'Ie. ' 
Lo que. se publica a -efectos deol peor-
cibo 4e complcnum to de sueldo que 
pueda ,corr,fsponde1'le. 
.E:ste cambio de situación pro<luce 
contravacant& ,para el ascenso. 
Madrid, 30 de agosto da 1978. 
El General Director de Persónal, 
J' Ros ESPk~A 
Distintivos . 
10.355 
Por reunir las condiciones 
que 4etermin¡:t la .orden. de 24 de ma' 
10 de 1976 (D. O. núm. 121) se conce-
da -e.l Distintivo de Perm'lfi.encia en 
Unidades de ·Operaciones Espooial:Ss y 
adición 42 barras que se expres¡m ll. 
los oficiales de I'Ilfanteria que tl· con-
Manuel R{)<lrígu.e~ ROdrfgu.ez (126), 
di&ponibl-e en la. 2.~ Región Militar, 
plaza. de Ceuta. 
Lo que- se publiea a. ef,ectos del ~r­
cibo -de eomplemento de sueido que 
púeda. correspo-nderle. 
,Madri{l, 30 de agostO' de..1978. 
El Genetal Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
16.358 
CABALLEIUA 
Agregaciones 
tinuaclón 's-e. relacionan: Por necesidades d61 sarvicio, 
Capitán diplomado- de Estado Ma- pasa agregadp. al -Grupo Ligtero de 
yor D. José 1I:fillán Guerrero (9086), (}.e Caballería n, Córdoba, hasta el día 
la "Brigada de Infantería de Reserva. 15 48 -noviembre de 1978. o antes si re 
Distinf.lvo con adición ·de dos barras produjera su reJevo, el comanda;n-oo 
v,erdes. de Cabal1eria. -E. A: Grupo de «Mando 
Capitán D. J:time Prendes ·Coca de Armas»D. Roberto Barbero Harre-
(104(}.f.). del Regimiento de Infantería- m (1.386); dispo.nihle e-n Córdoba y 
Gallt'll:tno núm. 45. Disti'ntivo con ad1. agregado al ,Gobierno Militar de di· 
ción de dos barras verdes, clla plaza. 
Alférnz D. FrtLncisco NtHí.ez Villana Esta. agregaci6n será sin pe;rjuicfo 
(ll408), del R>:,gimíento de Info.nteria <lel (l,estino que voluntario o forzoso 
'fen-eri"te. nÍlm. 41), DIstintivo con adi· pueda corres.ponderle. 
cfún -d l'; {los barrus vGrdE!s. Moorid. 31 d-e agosto de :1978. 
Madrid, al Jltl JL).j'OSto- d.e ~!)78. El General Director de Personal. 
h11 Gen(,l'lll 'Olret;'tor ele Personal. 
Ros EsPAfIA . 
.-)0.356 
-Por reunIr las co.ndiciODas 
({UO {l€1tp'l'!rllua la 'Orden ·de 24 (i,e' ma-
yo de 1976 (D. O. ·núm. 121) se conM 
d(\ ,('1 Difltil1.tivo de Pe'l'man-encil1 en 
UnMn.des de O¡wraciones Especiales V 
adición .(!{> bal'l'US que S>e ,¡¡xPI~esan n 
los suboficinJ.es de In·fante-ría qU11 n 
cont.inuación SI' relacionan. 
BI'igadu, n:LlIis Hoyo Rayo. (M.l~.'l), 
de la Compnl1:fn de Opernolon.es Espe. 
clnl(ls mlm. 52, Adicion de- U'l1\1. ba-
1'1'3. y.¡'rd" 'a.clos del mismo· coJ01' que 
oon el dlstint.lvo pOMe, 
Ot¡·o, n,. Rnt.tH'ulllo S ánc'lHlz· pr.rez 
(0250), d,l'! neg!m!,cll1to de Inf¡lIltería. 
Aan Fa:l'nundo Jlúm. 11. Dist.intivo Clan 
eíd.lción de tres burrus "'erdes. . 
'l\;tMrld, 31 d·(! ,agosto die 1078. 
El (',.pIlt>rIlJ l)!rcC1tor de ~al'll(mal, 
R9S F..sI'AflA 
10.357 
LA.LEGJON 
AgregaCiones 
Por tU'ot'-sldttd¡'¡¡ del f¡,(ll'V't(110 
pt\Rt1. tll!,\'l't'g'Il;jO ,p()r u'n 1'1].lU\,O dc} ¡'1iC'1~ 
mos'(\<s, ¡,¡In p¡1I'Jul¡\!.o >C!¡11 'C!:Clstluo (!\II) 
pudlc'l'lt CIO'l'l'NI!)()-Jl(!-tll'J.P. a parl:h" de 10. 
puhlicacIón de 'Gata Orden, al Toerclo' 
Dnq\w de Alha 11 da. La Legión (Ceu-
tri), ('1 comandante- legionario, Grupo 
do «Destino de ,Arni·uo ·Cuerpo» don 
ROS EsPA!'1A 
Destinos 
10.359 
!Para cubrir la v:acante <le. co~ 
tnitlldante. ,a.eCaballe:l'ía, Escala a.ctl-
v.a, Grupo de .Mando de Armas,. exis-
tente cula Academia ·a·e- Caballería, 
Vallado·lid, para pro.fesor de táctica <l,e 
la Sección d11 I'nvestigaci6n y Dootri-
na, anuncia<la <loe olaSle. ·C, tipo S.o,., por 
Ol'dC!ll 7.7Dlj15:mS deo 7de 'julio, se 
Q¡;stina COIl carácter voluntario, al do-
mandante d·eCabll.llería, <l.e dicha Es-
cala y Grupo, D .. Carlos Riv.as Alva· 
rCúf (1378). de disponible .en Salaman· 
ca y agre.g·a.do al R,e-gimtento Ligero 
Aoor.azado de.Caballe-l'ia Santiago nú-
mero 1. . 
Hu lJluemo< '(JI> <Le 27,89 puntos. 
Madr'id, 31 od,o :tligosto de 1978. . 
El Teniente General 
Jefe Superior -de Per!tonal, 
GÓMEZ i['IOUTIG'tlEL,A . 
Escala de complemento 
. Dostinos 
10.360 
l:;l¡u,1J, .(JUll'll'il· 'l:l>IJ.l'tliwJma,ntA' l11S, 
VIJ,CltmtC1so .cIt!' );lt'ovls.1(¡1l floruul.l, o.nUll-
Cliada¡;. por -DMa,n 9,004/171/78, d¡¡. 5 de 
tJ¡g'osto, lHU'!l lt. j'¡¡.a.Uzno1ón do p,rd'et1-
tHH! ¡'cg1(t1!n~nt'llrln5, &6> >destina .a, los< 
e,ontreS! y Ux¡.idwd.6'S' 'ques-e lndí,oan, a 
10& flibfó,t'occs e1v.e,ntU8.l1eSI de comp1e· 
meonto de. Catballerfa, ,procedfllnrtes· de 
:LoS! 'Disotritosodl? J.,a JJM)E'lC, que aconti-
noUJB,cMu, Sl? rel,rucionan. 
D,O.nÚln,rol 
- tDeobel'án e-fe·ctuar su. iooorp'oración 
e,]; Dr6ximo- d·la 10 d>e; septiembre, per- . 
maneee-ndo 1& totaJ.i<1ad de ~los, pla-
zos 'se11a1o.>(1os, eonta<los, <lía a. día, a 
partir <ls aquel: en que efectúen f>1l in-
corporaei{)n. ¡para da reaIizaci6n de 
10& meses de ~ráetiea& que para oa· 
da u:r¡.o S8> sefiala. 
VOLUNTMUOS 
Al Centro de Instnu;cf,ón de Reclutas 
número !l. ~ Colmenar Viejo, .Mad;ridq 
,_. {Pa.ra i1Z;Structor) 
lDon Luis Cepeda-no Vald<Íón, de Ma-
drid, seis meses de' prácticas~ J)&re-
ooopl'e.ferente. 
Don Javier Alonso Rllz-Ojeda, d~ 
Za.ra.goza, cuatro meseS' de ll'rácti.cas. 
. !Don tManuel Arias 'Delgado, d& Ma-
drid, .cú?-trO' m!?,ses> de prácticas. 
Al Centro de InstrucCión de Reclutas 
número 2 (Alcalá de Henares, Madrrld) 
(para instructor) 
!Don ¡j.(}S1é ,V,áz¡g:uez Dia:z d:e Tu>esta, 
de VallMol'id, seis trnC.'$eS de práctf. 
OOS. lDe-reooo preferente. 
lOan ,Es.telban Cuyas H(mc!lul, de 'Ma-
drid, $lBi9 me-seSl .lÍe prácliioas. Dere-
Cho' p1'efere.nte. 
lDon ·Manuel Ar&valo .ca'ballero, de 
.Mad·r1d, &e-is meses de prá-ctivas. 
AE Centro de Instrucción de Reclutas 
núm¡,'1'o -l., Cerro Murtano ~Córdoba) 
~para instructor) 
¡Do-n JoSIÓ Sánclle-zCanta1éjo Ram!-
re2l, d!o. Granada, siete meses de prác-
ti·cQ.s. Del\ecno pI'efer·ente.·· 
!Don Julio J?asto·r !Díaz, dé Se<villa, 
eua-Ü'o melles de :pváctj,eas. 
At Centro de Instrucción d~ Reclutas 
número &, ·cerro Muriano <Córd.oba) 
• (Para instructor) 
/Don íHa.:fu¡;.l López CaJball!erol, ·d·e- Se-
villa, .s·e,ISo !meses >de prácUcas. 
A~ Centro de Instrucción de Reclutas 
número 6, .A.lvarez eLe Sotomayor 
I(Almería) 
(Para inst'ructorj 
tDcrn Luis :Escó.rn:e:i 'M!ll'tín, ,¡le Gro.-
nMa, s'¡;l~ 1nPSClS de pr(teticll·S. 
lIJan lSte.bo.liMán '.t1.uiz NICl01ás, de ,Grs.,. 
tltLdll, ¡w1Ji il:n:eHe~ die pl'(¡Cltic.!J.IS', 
I.U Centro ,ele lnstrucctón de llcclutct:s 
mtrnl'1'o 7, Ua.t'tnclI ,(V(~~(Jn()ta) 
{Para ~n.9t'l"llCtor) 
¡J).on Santiago rOon.izo 'Gardu:ño, de 
Bal'()e~ona, Slale. meSl0S1 ·!le, px:ácti.cas. 
IIJon I!fllgo Iraolagoitia Irao'18.1, .d!e< 
Billbao, s:e1<; mes,es ·do PI1á;cticas. 
AL Centro de Instrucción de Rec,tutas 
número 8, Rabasa (Alicante) 
(Para instructor) 
Don Vicente Ara-ciL iG&mez, -de Va-
lenci-a, 'cuatro meoos ,de. pllácticas·. 
iDon Joaquin Torrecilla \l!,1oya, de 
Mur{)ia, cuatro mes'ss {te pl'ácticas~ 
(Para instructor) 
DonIDI o ,y Sánclhe·71 Ro'dr-fgue7l, de 
Granaoda, seis méses de prácticas. De-
recllo pred'ere.nte. _ 
!Don. Jooo. l<\. i z P u r u 'Üy;arlbide-, de. 
Pamplona, seis meses ·de práctica'S. 
lDon Miguel Zorita Lees., de Vale<n-
cia, seis meses de. prácti'OOs. _ 
1.1~5 
Al Regimiento Acorazado de 'Caballe-
ría Pavía núm. 4, AranJuez (Madrid) 
,non iRrumiro Sánclhez de 'Lerin Gar· 
cía 'Ovies, de 'Madrid, cuatro, meses 
de PllácUcas. 
¡Don Julio 'Go'S>colla Go,rdo, de Mtlr 
drid, cuatro meses q,e prácticas.' 
IDon .Domingo -Cqsiie.lls Amnenter, ds 
Baroe:ona,seis meS'es de- prácticas. 
A~ Centro de Instrucción de RecZutas Al Centra de Instrucción de Reclutas " ' 
núrner!> 1), San Clemente de Sasebas 11.lZmcro lS, Campo Soto (Cádiz} Al Regimiento Acorazll4o de Caballeo 
ría Al,mansa núm. J} (Lepn) - (Gerona} 
{Para ~nstntctor) 
iDon Rrumón ü¡.merera 'Balce.lls, de 
Barcelona, seis meses ·de práctieas·. 
/Don Ernesto Grice Solé, de Barcelo-
na, seis meses de prácticas,. 
'(Pa.ra instructor) 
Don Vicente !).1:oráI1 oGarma; de Ma-
:Don iDiego ,Cabem lGil:.cas'areSi, de. drtd, se.is meses d5 prácticas., 
oM-adrid, &eis meses de -prácticas. 
- Don Tomás De.ga Gelabert d~ Bar- Al Regimiento AcorazlIlLo de CabaUe. 
celona, cinco meses -de· :prácticas. ría Farnesio núm. 12' ¡(Valladolid) 
Al Regimiento de Instrucción Cala~ 
AL Centro de Instru~ción de Reclutas trava-núm. 2 de la Academia de Ca-
mí,rnero iO, San Gregorio (Zaragoza) balLen,a (Valladolid) 
Don Manuel &!·r3}via Madrigal, de 
Yallado]Jd, seis meses de prácticas. 
¡Don ;¡(J·sé ,del iPortillo Al-cántara, ,ds 
Yatl!<'-ncia, seis mes,ss .¡le prácticas" 
¡Don Juan :\farce.t iPaIau. de Barce-
lona, seis meses dí> prácticas. 
.(para tnstructor} 
¡DOn' Manuel M.ait.ud 'Calvo, ,de Za-
ragoza, seis meses de 'prácticas. 'lD.ere. 
cho pre<fi:!rEmte.. 
.Don Jm,ge. Domelilec'll Valls, de Za-
ragoza, sois meooSl 'de prácticas. 
la Centro de Instrucctón a.e Recluías 
·núrner{) 11, Ataca (Vitorta) 
(Para 'instructor) 
/Don Igna.clo Gl.lrtu,ba·y :A.rrleta, de 
Billbno, cuatro me&es de p'l'lÍ.cticas. 
/non José Pfo.ly-ón Sanz., deo Bilbao, 
se.is me.s.es ode. prácticas. 
Don Alfredo Rodrigue" Sánchez de 
Al'évo.lo, ode Zaragoza, se.is meses de 
p~liotico,s. ' 
A~ Gentro de Instnwción ue Reclutas 
número !le, El Ferra~ ue Bernesga 
'(León} 
(para instructor) 
lOan ·EmeS'to González G a r l(l; i a,de 
·León, cuatr,a meseS! de prácticas. 
iDon tMarlUel de. 10. Riva lRewero\ de 
~antiago, Slels meses de prácticas. 
/Don JOSIÓ Herzo.g de Bustos., de Za, 
l'81goza, Slei.gr mes'es de prá:cticasc, 
'Dan ,Emilio, .Gastelló Amo, de Ma-
<ll'id, seis me$es de práct.icas. 
iDon Juan. Zornoza PérE'z, die- Ma-
(lríd, seis meses de 'Prácticas. 
HiQn 'Domingo ,[:;OOa Rodríguez, ,de .4' Regimiento Acorazado deCaballe. 
::.radl'id, sc-is- mes'('s de- prúeticas. ria r-imnanrianúm. 9 (Barcelona) 
1>0)). Migul'l >Cacho Co.:'Vo, de :l\Ia-
dlid, st>is mese;;, dI' pl'ñetlcas. , Don B¡>n:jamín Cámara: Sanoello" de 
non J-os(! Selie :Momeal, de Barce- B¡u"C(1!onn, cuatro mese-;.;. d~ pl'ácticas. 
'lona, &(11s, ml'S'l'í'I' de práctica'5. 
,DOlí Agnstín G!lJ'Zón 'Martín, de Sa- A .. Z Regimiento Acorazado Ile Ca.1JalZe. 
laman ca, s'eis .mf'se.s -de práctl.cas. r!aE¡;paI1a núm. 11 '(Burgos). 
¡¡:}o-n Anselmo. >Crtlsel1s DomIngo, ,de 
J3.tU'Mlouo., seis mesf'S Ji ti< prácticas. 
Don Jorge. MasanaPt'llro, de- Bar-
celona, seis meses de- -prácticas. 
lDon FranciStCo .A:lo-n&o !Gracia, de 
Zaragoza" &1'15 meses >de prácticas. 
Illon >Gasp,ar Berna Martínez,ds Za· 
i'a'.!:{o'za, S('i5 nH,SC-<S de prácticas. 
'Don La!s Villaplo.na TOrTes, <le Va-
lE'ncia, seis meses .de práCticas. 
IDo·n S'antiago Ptl:lll11>ql.leS Fores, .de 
Barcelona, seis m<,ses de prácticas. 
lJon Jtll:úu .Bautista Rodriguez,de 
Moorld, seis meses' d:e prooticas. 
;oon Fe-ruando Huguet Farre, de A~ Grupa Ligero de CabalEería. II 
B3:1'cH'!10na, seis me'S'~s de. prácticas, (CÓrUOba) 
non Pedro Sa:a {Milla, de. B8!rcelo· 
na, seis me·ses {te prácticas. Don Josó Martín fRuiz, de. Granl1da, 
Don Carlols Al'Varc·z Dom¡fThguez, ',de cuatro me-ses de prácticas. 
Madrid, seis IlllCS8S1 de p·ráJcti.cas. 
Al Regimiento Ligero JJ.corq,zaUo de 
Cabaneria Santiago núm. lL ,(Sara .. 
mancal 
'Don 'Fecrmín Martinez de lHurtadl.o 
Gil, de 'Mad'l'ld, se·is mese.s de, prác-
A~ Grupo LilJero eLe Caballería lII, Bé. 
. tera (Valencia} 
lDon J'ooo'lJ:loig Lorente, de Va..le.n· 
cia, cuatro meses ·de práctic8!S. 
AL Centro ue Instrucción ue Reclutas tic as. 
Al :(1rupo Ligero de Caba.nería IV 
.(Gerona) 
número 13, Figueírirlo (Porn,·tevedra) 
(Para instructor) 
¡Don ¡Epi'fanio >Culmpo Fecrn.ánree.z, d.'e 
- ·OViedo,cuatro. .mese.s ds prácticas. 
Oerec-ho p'l'e!erente. 
Don ,Jasó 'Apa:ll:begu1 :Lasa, dje Bil. 
bao, sois me.ses de J.)rá'Cticas. 
. (lJara tnstntctor) 
non. JniVlal.' F"íbrer rOl8ive,l.'a!S"da· 80.11'. 
·c,~lono., $le1& In e·s'e s' 'de pró,c.tlca,sl, 
lit Regimiento ¡,fuero Acorazado ue !Don Osear .Al,amar Kurz, de- Bareé· 
Cabanería $agu,nto núm. 7 ¡(Sevilla) lona, seis me-s.es de práctl.oos·. 
IDon Carlos, Pared.es -Go'nz:áJoez, de 
M.adrid, S'fJ.fS ,mese-s de prácticas. 
Al Grupo Ligero d;e Caballería V 
(Zaragoza) 
A~ Regimiento T.igero Acorazado de nOif! J'eSlÚs iPÓre·zt !Lalbarta, die Zara-
CalJa!Je'fía' 1;71sltan!la núm. 8, Bétera go'za, seis mes'ss da -pl'Mtf>cas" 1Dere. 
I( VaLencia) . c1hq pre·rerenbe.. 
AL (Jr1l1;o fA·Of//lO (te Caba.lleria VI (Vi. 
tnria} 
¡l'lC)H, Ig'ntHdo J;>1,llIUlafldl, 'Olahcl'l'fa, de 
A.t .'R:(!(J/.m:¿r.nto T¡l(J(!ro A()oraza~to ue Pamplona., !\le.!" l!)1I1SiCa. ·de Pl'ó,ctic¡vs. 
Oab(tUer~a Vi!UMJiciQsa núm.. 14(Ma-
drta) A~ Grupo 'l,i(Jcr:o de OabaUcría VII 
,(Gijón) 
At Centro' uc lnstrucci.ón <Zc Rectutas [)on MIguel 'Sllál'e21 1R0'dr'Ílgu>e-z,de 
número 15, Cam,pamanto Genera!ísi- S'!!1villa,. sei.s'rnes,e'S ,de práQticws, ,de. 
m.o Franco ,1(Santa Cruz .d!e 'r.eJT/ierife) l'eoho pre'ferente. 
10.0 n frós.é ,Pare1jo lCa-snI8Is,de Ma· 
dl'M, seis me's·esl cte práotica'$'. 
, ' , 
1.!126 , 
AL Grupo, Ligero de CabaE1.ería VIII D¡:i})erán .efectuar su inCOl'POl'a-ción A.L Regimiento dI' Instrucción Cala-. 
~Lugo)' el: día 10 de-septiernibr,e de 1978. p&r- trava n!lm .. ~ de la Academia ele Ca-
" IDanNlien'dQ [a totalidad de 'los ,pla- balllltia~Valladolid} 
Don Juan IEstrada Raifi'ID!{t, d€o Bar- zos s&11a1ado$, contados dia a día, a 
cel'On.a', seis imeses de- prácticas. pat'tir de aquel .en <fue, 'éfeetúeuI su' "Don F.rancioooBeiltrán 'de la FuentE>, 
incorporación' para los mes,as d& proo. 'de< Valladolid. Prácticas de 'Seis ~ 
Al Grupo Ligaro d.e Cab~Eerí(k X, In-I Umfs que se indica. ses. 
éa (Baleares) . " Don Jllan Masides Alvarez, de Ma-
, ARM~ DE CABALLERH, drid. 'Prá'Cticas de seis meses. 
, Don A::ntonio ·Mesquida. lFerraI!do, de J)on J'aim-e Falgu~ra Ba.,ari&, d& Bar-
Barcelona, ,cuatro meses t!e 'Prácticas. VOI,iUNTARIOS calona. Practicas ·de seis meses. 
AJ Regimiento AcoraZado de Caballe- Al G..entro de Instrucción de Reclutas 
;lO (M l"lZ ) número 1, Campamento de San Pedro 
Do.Il' Luis Marco Estarreado. deS' Za-
ragoza. PracticaS de seis meses. . 
110:. A,lcánttbra núm. ,1 e t a' ,{COlmenar Viejo, MtMTid}, : D'On Se.basiián . García Pérez. deo 
Bar-eer'Ona. Prácticas' de. se,is me<;es. 
/Don Julián Bonill Jiménez,de. Gra-
• na.da, sei¡;' meSles 'de prooticas., dere-
000: pre!feren;te. 
!Don lR3Jmón PorisI}o!be'rt, de Barce-
,lQna, S&S- mese-s .de ·pl'áyticas-. 
SERVICIO' DE SANIDAD 
. Don LUis :Gareía-Ouenca Ariati, de 
Madrid., !De.rooho 'Pr€!ierente. Prácti-
cas< de- cua!X0 meses. 
.. 
A.l Ceniro de Instrucción de Reclutas 
número 2 !(Alcalá de Henares, 1I!adTÜí) 
Don NarcisG LÓlpez Gre'll. ,de. Barce-
I'Ona. Prácticas-de seis meses. 
, ,Don JoSlé Cambra Mora. de Ba.rceolo-
na. PrOOticas de seis meses. 
lDIll Juan P,ala'iín Coll, de- Barce-
lona. Prácti.cas de seis mooes. . 
tDl)n :Oal"los Castro LUtque, de Gra-
,Ú GruPo Ligeró de: ,Caballería X, In- naG:a. Prácticas de !Cuatro mesE)S¡. 
Don .<\Jjbel"to EIein Serrano. de. Bar-
ceJona. 'Práütiea;s< de seis meses. 
. Don fl\rHg,uel' J1báñ,e,z iP'Ilertas<. d.(> Za-
ra-goza. iProotieas. (te seis meses. ca (Baleares)' ~ o - ,. 
Al Centro de Ins'trucción de Reclutas 
Don losé Vmdrelil Sa:la, -de BaTce- número 4, Campamento de Cerro Mu. AL RegimientO' Acorazado de Caballe· 
ría Pavía n1lm. 4- ,(Aranjuez. Mad,ridj lona, cuatro meoos de práctieas. Tiano (Córdoba) 
Al, Regimitmto de Il'Mtrtu:ción Calatra.. Don José Harre-ro cantarero, de 
'Va núm. e d.e la Academia de Caballe- Granad,a. Prácticas de cuatro. meses.. [Don IMigueJ:-OOOn 'Izquierdo. de Ma. 
rta (Va~lCUl.olid> driG:. Prácti'Cas <te cuatro meses1 
AL Centro de Instrucción de Reclutas 
-Don Antonio Torres ,o.a:ooi.a,. de Gra. mlmcro 5, Campamento ae Cerro Mu· Al Regimiento Acoraza(lo de 'Caballeo 
nuda, cuatro !InEl-S'e&de> prácticas. riano tCórdoba) . 1ia Farnesio núm. [ji) (Valta401illl 
.4.1 J!osp1.tal )}11.Litara\(t T'alladoliel Don l.u~s Bravo Sanz" de Granada.. Prácticas iie >ouatro m·eses. Don Antonio .Fra.gua$l Bordona'ba, de Zaragoza.. \PrActicas d.e. s.eiSo ll}es&s. 
·1)011 Maxlmiliano< Diego 1D00000ínguez, 
de- Su.lumanCl1,cuatro, mese,s. ,de prác. AL Centro de Instrtwct6n de lleclutas' A.L Re{Jimiento Acorazado de CalJaZLe. 
número 6, Campamcnto de Atvarez t Al ." ( ... ó 
t.!<.tt.'l. de Soto Mayor '(Almaría). r a mansa num." .... e nl 
Al tl"l'l.tro de Instrucción de Reclutas 
r~ún;wro 3, Santa Ana ,Các~res)' 
(Para instructor) 
¡Don Fr,anc¡'wo ¡Gonz6:1ez 'RodrIguez.. 
Villa¡;,onte., de BiDb!l!o, seis. meSes ,dE> 
nl'ácticas. 
¡Don J'e·SlÚ',s¡ FCl'Ilández F'1J.l¡cón, doe 
Barce,:ona, seiSo meselSl de. -práctf¡cas. 
S1<Jl1,VrCIO DE SANIDAD 
A la Acaaemia GmeraL Bastea rJ,e 
Su/)ofi'CiaLe.~, l'remp '(LérüJ,a) 
¡Don Juan Turro raM!l!, ,dA'BaI'()I~lona, 
ctHttro mes:e.,so ,de ipl\WCtlCU's. 
Madrfd, 3r! ,de- ag,o-sto ·de 1078. 
, El Ganel"ul D!l"(lütOl' de P'Orl!Oll!ll, 
!Ros ,E.,"IPAAA 
10.361 
FU·I'a ,()ubrh- 1.fl¡.) vUlH\.l1trl! dI' 
'P¡'ll'vJ,xlóll uormal, anunohLdas- por 
("¡'dll,!!' 9.r.t3llt/il76/'iS, do 7.¡ir n,¡.('oK!to, pa-
r(\, ,It, 1'.(¡'(Ü!z8.'ci.ón .¡lIP las, prÓJMt,co.s' J'1'i-
Don 1Ed'11ar{l¡o 'Garofa SMias, de. Gro.- !Don ,,,"po}inarlnsausti Iturrioz, de. 
nada. Prooti,cas 4e oJla1ro mes-e.s.. León. ¡P,ráctf.ca-s; de s.els, meses. 
AL Centro de Instrucción de RecLutas AL Re{Jimtento l/t{fero Acorazal!l.()(te 
número ;:tO, Campamento de San Gre' Cabalbería Lusitanía núm. 8 (Bétera. 
gorio (Zaragoza) Valencia) 
IDo,m Mariano' iFuSlte,ro Fus-tero, de tOon ¡Antonio BrulIl: lMacipE>, de, Zara. 
Le,ón. [)lereooo ipr€!ie-r,ente. Práctica.9 go.za. Prootica'Sl' de. icua.tro mes.oo. 
d.e. ·cuatro m~es. 
A.¿ Centro de Instrucción tic RecLuTas 
n1:tmero 11, Campamento tie Araca 
. .(VítoTia)· 
Don Juan 'Insaust1 ()tg8llldo, de B1J.. 
aERVICIO DE SANIDAD 
A~ HospitaL Militar «Gómez Ulla» 
I(Madrid)' 
bao. Ine.l'e'dho'1?r~erente. Práctic,a.s. de' non /FrancIsco Gimeno L6pelZ, da. 
seis! meseSo. Salamanca. Derecho pret,ere.ntG<. Práe-
AL Centro ,de Instrucción de Ile'ctut-as ticas de ,cuatro mese,s>. 
número \t>lll, Campamento "{le EL Ferra¿ 
(Le BerneS{Ja I(León) 
-SERVICIO DE FARMACIA 
. Don Jil'vier iMO:rtíne·21 iBeruete·. <:I:e. Za .. 
r(l.g'o'za. íPr¡l¡ctJ.co:s ¡({,a &e113' :mes·es. A ,la ¡"armacta. MiL'itar de Orensa 
AL centro de Inntru,ccÍÓ<n de' I/l1clu,tal! Il)loft 111'ltf!(Jj,I!>(}O E~Mna. 'Es.p/',l'tn., de. 
mím,oro '13. Carn.pam.t!7lto de Fig'ltili'Ytllo P.a.mp,loull.. :l?l'ó,ctl<lt1s- de ,eUll.tró me;· 
(Pontllvedrm). A~,ll. 
¡J1.on 8u.urtlago llltSl 'r~",p~.z,. de Som· 
tlwgo. ~.lI'(t(l<f¡i>(}U!l >d~, ,,,u1l!tX'O ID¡>.S1l,S. 
gl'umontnt'lus., (ii(l' deS!tlnun u lU'.Un1. Al Gentroda Instrltllció,tJ¡ de Iloclntas I./J TJalJO'I'atorto 11 .lja;/'Ij1Uí ()antraZ (te 
1!lnd,\HI (rll<l'l 'Soe; ,('o:x'presllfl, !(lon, ·9<1 -cára,.o. número lla, Cam,p,arncnto ,de Campo Vetart,narta ,(Mrtllri,d) 
tOI' ¡(JIH] (l'0' lnoC'J.!cn, a los s.o.x·gento'S· Soto ,(CddiZl . . 
(lIVQtl1iun,!.aS' de ,coocu<pIe.mento da., Caba- D,on fR.rutae,l! Martín 'Ol'ti, de Mn'dfid. 
llel'ía' 1!le 10$1 OISttritos· de, l'n, J!MlEIC, q'U'e. ...IOon CarLos· BaUlZa Thomas" de· Oór- -D,eJ'e,clho prelt,e,rente.. !Pr,l;lJotte I.'l¡S·, de· seis 
se citan. . . dCiJba:. Práctioa·a de- seia lUieSe.$i. m'~ae,s,' 
o. O. nÚl!l1:. 201 
An~ DE CABALLERIA Ayudantes" 
10.364 
Se nombra ayudante. ·de cam-
, po >del General ,de Brigada de Artille-
Al Regimiento de Instrucción GaZa- ría. DEi\L D. Trínit.ario Ana>dón Lle-
,r~'Va nú-m.2 de La Academia de Ca',.\, >dó,JerEi ·'d.a Estado Mayor de la 3.& Re-
Gallería. ('Valladolid) g'ión Militar, al -comandante d& dicha 
'o1D!oru Jaime .sena CoUell¡ de zara~ 
goza. Práotica; de seis mes.es. 
Maodrid:, al de rugoste de. 1978. 
. li'll General Director de Personal, 
lRos lESPlu~A 
Arma (E. A.), Grupo d.a «Mando de 
Armas» 'D. Orla.ndo Ros Julián {3713). 
de la Zona ,a,e Re.clutamiento y M'Üvi. 
lizacíón' núm. 11. 
iMad'l'i>d, 31 .. de!> agosto de 1978. 
El General Director de Personal; 
. RPs 'ESPAÑA 
. Escala de complemento 
Destinos 
1.W7 
.4.1 C. l. R. nún'/,. 7, Campamento (Le 
Mari,n@s '(Valencia) , 
Don Pedro Bos-ch Marcet, de. Bar-
ce.lona, 'Cuatro ·meses, . 
Don Jorge Serratosa'Pardo, d:eBar-
celona, seis meoos. . 
A' C. ,J. R. núm. 8, Campamento '!Le 
Rabasa (Alicante) 
.1Don Jav1er Bosch Ce-rv;¡;ro, de Valoo. 
.cia, .seis meses. . 
Don Juan Correa A!rt-e-s, ,de' Barce--
lona,s~i¡¡ mHSe& . 
• 4Z C. t R. núm. 9, Campamento de 
San CLemente- (Le _Sas~bas {Gerona}, 
Don Jaime .Armor Sagues, de Bar-
celona, cuatro meses. 
10.365, --< 
Para cubrí·r las vacantes d<& Al C: l. R. núm. 10, Campamento die 
.A!llTILLEIUA ,provisión nm'm¡¡,l, ahunc~adas por 01'· San Gregario (Zaragoza) 
de.n: 91'fl¡17Si78. de 4 de agosto, para 
Ascensos r€alizar las ,pl'áctieas ;reglamentarias, Don Lo.renzo Gironés ;¡;,.e.rrer, de 
se destina a las Unidades que se -ex- Bar,(}eló~a, cuatro meses. 
10.362 presan a los sargentos eve.ntuales de 
, Por existir vacant.e. y rBlll'llir compleme·nto de ~-\rtilIería de los Dis- AZ C. l. R. núm. 11, Cam¡Jamento tZe 
las condiciones exigidas en la Ley 19' ü'itos de la l. M. E. C. que se citan. A:raca (Yitoriá) 
d-e abril {le 1961 (D. O. núm. 94) y el De.be.l.'í:Ín (!IfootuaT su incorporación 
'Real Decreto do(>- 13 {le mayo de 1971 s1 ·dia ilO de se:ptic·mJJre de 1978, pe.r- Don José Arimn.e.ndi8!l'rieta Landa •. 
. (D. O. ,núm. 155), se asciende al em- manecie.nd'O la toto.lMad -de los plazos de Bilbao, cuatro meses. 
pleo de coronel co~ ántlgüedad de se11alados, <contados ·dlaa día, a .par-
29 de agosto de 1978, al teniente· C<)-, tl¡' do aqu01 en que se efootúe su in· AJ C. 1. R. nllm. 12, Campamento de 
ronel d.e Arttuerta, Escala activa, Gru- {}O,flporación, .para la re8l:iza.ción ·de EL Ferrat de ·Bernesga- (La.óft) 
po de «ManidodG Armas», D.E.M., don los I1WStl'$ de pl'ácUcas que se. indi-
J'osó San ·Martín Lópe.z ·(1880), d.e la mm: 'Don ,César Morá,n Mayo, de M8Idrid, 
!Dirección General de Armame,nto y cuatro meSGs. 
Marerlal (Equipo de Trabajo) .0.181 Mi· ESCALA DE ÚAHP.IJ.&A 
A, C. ,J. R. núm. 13, Carnpamrm.ta d.e 
Figucirido (Pontevedra), niste-rio de Def·ensa., qu·edando con-:firmado 'en su actuál destino. VOLUNTARIOS 
Este ascenio no produce vacante de 
te.nianbe coronel. Al C. 1. R. núm. 1, Campamento (i.e Don Wenceg.!ao Fernánde,z Mosque.. 
lla confirmación .en ,el destino. no San pedro (Colmenar Viejo, Madrid) ra, ·de >Santiago. seis mes~s. 
!l,)ro·dues vacamte d~ coronel. 
MMlrid, 30 de ,.agosto< de 1978, . 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'ANA 
10.363 
. .Porexistir vacants y reu-
nir .!.as <co.níUclones exigidas en Ja 
Ley de 19 de wbrll ,d~ 11001 (D. O. IIlÚ-
me.ro 94) y el Rea..l ;¡).eereto ,de 13 de 
mayo I(]:G :1977 (iD. O. núm. 155), se aS'-
cie'llde .al (~mple·o d,e' coronel con an-
tigüedad de 30 ,de rugo sto de· 1978,a1 
te.nisnte; .coronel ds Artilleda, Jl:sc8Jla 
activa, <Grupo de «Mando ·de, Armas» 
iD.1E,lM., D. Francisco LáJzaro Rod·r!· 
gusz (1881), ,del Re.g'imiento Mixto de; 
ArtiHe.r1.n. mimo 2, .quedando dis-po·nl. 
.ble en la ,guar'nl,clón de El 1¡'~!H'l'OI1 ,del 
C.o¡udlUo y agl'ego.do Ull Go'bi·emo Mi· 
lito;r de ,diooa ,p:t!1zn p.n 'V8Icarnte ,del 
Arma, ,par un pInzo .de seis m·ea·es, &1 
a..nt(}s ·no uetl'Ot'rtHlpo,nd:El dtiSiCl·hO 'Va-
·lllntn'rlo a forzoso. 
lE.sto 'as()tirl.so p'l'o'cluCG VIl,nnntG que. 
IHO .so da nI aJi'tJCWIO 'Po'r e.x:lstir Ico,n· 
trlwll'cante. 
Mi\ddd, .00 de ag9sto de. lWS, 
El General' Director .de Personal, 
IRos E,sPANA 
Don Pablo Sa,nz 'MarUn, de. Madrid, 
sieis mes·es. 
·Don Seralfín ,Cond'G Ruiz, de 'S8Ila-
manoea, seis mes~s. 
Al C. 1. R. mim. 2, campaménto. de 
Alcalá lle Henar,es (MaILrid) 
Don Manuel MartLn.e·z 'Eg-ea, de Ma-
dr:M, seis meses. .. 
Don A1be'rto Só,rrCillez Matam8lla, d:e 
Barcelo·na, seis. meses.' . 
AJ C. l. R. núm. !1.4, Campamento Ge-
nér·a' Asensto I(PaLma de Mallorca) 
Don José M'Ore.ll Cotone.!', de. Barc¡;;. 
lona, cuatro ·meses. 
AL C. l .. R. núm. \15, CampamentoGe. 
naraListmoFranco (Sa.nta Cruz de' 
Tenerife) 
¡Don Tomás Gar·cfa León, .(}:e. Lar La. 
guna, dereciho !l,)r9l!erente, ssis mese-s. 
, 
Al C. l. R. núm. 4, Ca,mpamento de Al C. 1. R. núm. 16, Campamento de 
OMio (Có1'doba) . Campo Soto (Cád'lz) 
Don Is.idro Paooual lMlll'tinez, de 
CÓl'.doba, seis m,es.as. . 
Do,u José Diz Pérez, <lé C6!\doba, 
s·eis meS'éS, 
Al C. 1. Ji. 1111m. 5, Campamento tU 
Cerro Muríano (Córdoba) 
lDol11 AntonIo SU.tltos MM't:tnsz, de. 
o l'ttUI1<dlt, se-Js me.5·es. 
Don ¡,uís Mfl.l'qllÓS G,I1l:'.oía, .de S'&-
villa, .seis mMe5. . 
AL C. l. n. núm,.· 6, Campamento Al-
varez de Sotomayor (Almería) 
. 
DO'n Ádo'Jfo 'Ma'rin ZMra, .''d~ Gl'a-
na·da,s·ei..s. me~es. 
Don Pedro de~ B.arrio RosUlo, ·de 
Madrid, seis me&es. 
'Al Regimiento de Instrucción (i.~ ~a 
AccuZernta de ArtilJoría, Segovta, -p1'o. 
vís'lonal.mlJnte en Fuenoarral-Hoyo M 
1\ilanZlX.nares(Madr1lL) 
:Do,n 'Euga.nill lluano 'Humos, oWe 'M,a. 
dl'M, ·ountro meSéS, . 
DCHl. l.uis SolCIl' ,de [a 'MÜJllO, ·da. 1M'lt. 
cJ..l'i·d, ountro· méses. . 
Don A,ntoulQ Me.NlIl.der Garc!a, de 
MÜldl'id, cuatro meses. 
1)Q·n .Enrir¡llll 'fatclle So.lle,nt, ·de 
Bar·(J'e;}ona, cuatro me-s·es . 
Don Virg1lio Las,a ,D'oria, de IMa.drid, 
cuatro m.es·es. 
1,128 " '~e, se!ptiembr& de< 1918 , :no >O. n1Ílll. 001 
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Don Aquiaino Arillo CalvD, de Ma-
drid. ouatro mes-es.· 
Don Jorge Detez. García, de 'Ba'l'.ce-
lona; seis me¡;es. 
Don ,Car·!os Trivl110 Ga.llego, de Ma-
drid, seis m-eses. 
Dou Ric(mlo Teige,l1 Garoía., de Ma-
drid. s'8ip meses. , 
"Don J'Osé Zube!dia Urrestarazu, de 
B)~'bao.s-eis meses,. 
Don íRalÍl Ortiz González. de Ma-
drid, seis iIlles~s. 
Don Jua.n García J\fo-re,no López de 
Sag,r€do, '!le M:3!urid, se-is meses. 
:Don José L6j>e-z Gana, ,de Madrid, 
seis mes,es. 
Don Jorge Gimooez lMon'l'os, d'6 Bar-
eeIona, seis meses. 
lDon 'Manuel 'Martín ¡Mea:rJ)b]bre, d'8 
MadTid, seis meses 
Don Antonio Menas Giménez, de A,l Gnll)o de A1·tWeria a Lom0 XLI 
Barce-:o'lll1, cuatro .meses. ' (Lériaa) 
Don Jmm Cap.d:!wHa oPi.chs, de Bar-
celona. ouatro meses. ' Don 'Enrique Salvat B;l.rr{!<r8., ,de 
Bal'celo.ua, ouatro meses. 
Al Regtmienlo de Artillería de Cam-
. ,pafia núm. ~ (Gerona) AZ Grupo de' drtillería a Lomo LXI 
Don José Gordo IRuera, d~ Baroelo-
na, <matro meses. 
DOn Est'Elban Soy Pabre, 'lis Barce-
lona, cuallro J'Il€ses.· 
{Pamplona} 
Don Benito Poiblaoión Arcara,zo, de 
Bilbao, seis meses. 
Al Rwimient!i de Artillería de Cam- AZ Gr-upo (le Aiti,ller-la de la Brigada 
paña núm. 25 (VitoTia). "Aarotransportable (La Coruña) . 
Don Migue.l" Diez Espinosa, de- \Bil- Don Miguel Ratón Bello, de Santia-
ibao, cuatro meses. go, seis iIIl€Ses. ' 
Al Regimiento de Ar.till.ería de Catn-
paila Jiúm. 28 (La Coruña) 
AL GT/f/po de Artillería de Campaña 
A. T, P. XI ¡(Campamento, Madrid} 
Al Regimiento de Artillería de Catn- Don José Tomé Viñas, de Santiago, 
. paña núm. li!. (Vicálvaro, Madrid) . cuatro meses. Don Victo!' 'lis la Viña Garcfa, de Madri-d, seis ·mes-es . 
. Don Carlos Aguas Alonso, de~a- AJ Regimiento de Artillería de In{oT- Al Gr-U1J'O de Artillería de CamlJa1ía, 
drid, seis meses. . mación y Localización (Ciudad Real) A. T. P. XII (EL GoZoso, Madrld) 
Al Regimiento (le Artillería de Cam- iDon Juan Cavadas ICo.hos, de V-a.-
pafía núm. ;13 (Getafe, Madrid), lcncia. seis l(11:lSes. 
Don A.Jfonso Pérez Soaozáhal, de AZ Regimiento ·de Artillería Lanza-
Zaragoza, s'&1s meses. cohetes de Ca.mpalLa (As torga, León) 
Al Regimiento de Artiller!'.ada. Cam. 
• pa71a núm. 14 (sevtzla) 
Don MIguel Cosa Rivus, ,dG Sevilla, 
de.l'e()ho}J.l'e-(cl'l'ente, seis meses. 
¡Don. Carlos Guembe GonzMez, de 
Madrid, cuatro meses. 
A.~ Regimiento de ArtiUería de Cam-
'pana núm. 15 (Cádiz) 
DOI1 José Rutz Rodríguez, de. SE;. 
v11la, seis mpses. 
Don Antonio Ramos Le-6n, de SeVi-
lla, se.1s meses. 
Al Regimie.nto ae ArtULer1.a de Cam. 
llana ?171m. 1.6 (Granada) . 
Don José /farcia Reguciro, de Bar. 
(wlona, se-is meses 
Don Al·frpodo Neg,l'o J"lbafl.il. d,e. Va. 
11{Hlolid. seis m.eses. 
AZ Regimiento (le ArtUZllría de Cam-
llalla núm. 29 (IIues.ca) 
Don Javle·l' Fe.y1'a Saja, de BaoofJlo-
na, seis mI'IWS. 
Don Jaime TO'r1'e11o.s Molina, ,de 
Barcelona. seis meses. 
Al II.egimiento de Artillería de Cam· 
paña m¿m. 411 (Segovia) 
. non ·I~óli:x: Mo1'a.cJ:io Fuertes, de Ma. 
drid, Soeis meses. 
o D'On Fra-nclsca MUdoz S-anz, de. \Ma. 
drid, s~is meses. 
Don José Muiío:/: Monseeo. -de Ma-
,drid, der.ecllO p.rererente. seis meses. 
Don Agustín .Qollzález Agüero, .ele 
Madrid, seis meses. 
Al Gru.po de ,1rtilLería de Campa1la 
A. T. P. XXI (Mérfda, Badajoz) 
.Don Juan Hool'i¡.;uez Sf.!es. d& Se-
vJlJa, seis me&es. 
.4l GrUllO (le ArtWería de Campa. 
na XXXI (Paterna, Valencia) . 
Don .• F·ra.!lO,isoo Ro>drf.guez Balleste-
ros, de 'Madri.(i, cuatro meses. 
Don. Joo.quf'p Anglada Ga!ll'iga, de 
Barcelona, seis mes·es. 
Al Grupo de Artillería' dI!< Campa. 
ña XXXII (Cartagena, Murcta) 
, Do,n José P,ra.daCarrillo, 4& Ma-
drid, seis ;mes'lls. 
Don Angel Mingo Hidaugo,. de Va· 
lladolid, ,seis meses. Al II.e(Jim1,únlo de ArtiUería de Cam., Al Grupo a¡r Artmería 'de Campa,. 
pana n'l2m. i-2 ·(Córdoba) fía XXII (ler!z de la Frontera, Cáeliz) 
Al Regimiento tie ArtUlería de Cam-
pana n'l1m. 17 (Paterna, VaLencia) 
Don José Arlandis -Carbo, de, Val-e'l1-
cia, ,derecho p·ret·erente, ,cu'atro meses. 
,Don José Olmos Ruiz, >de Valencia. 
derecho a;>ra'fere,nte, seis. mese-s. 
Al Regimiento de ArttZZería de Cam. 
pana n'l2m. 18 (Murcia)J 
DO'TI Luis Panas Ga,lán, >de -Có!idoilJ.o., 
seis meses. 
Al l{fJgimirmto de Artillerta de Cam. 
pana n'l2m. 46 (LogrofLo)J 
1)011 Josó Ira.nzo Albe.lda, de Bilbao, 
·()uat1'o InHlSCS. 
'Don Josó Pas,cua¡l Ramos, de BaooE;. 
Jona, cu¡tt1'o meMa. 
Don IEnriqll& . Mone,reo Vel.aaco, 'de 
Madrid, .cuatro mes·es. 
SERVICIO DE AUTOMOVILISUO 
" , 
A' Parque Central ae Automo'l1Uismo 
I(Maarid) 
Don ,GaNos Galán G,ar·oía, 4>& Na.. 
IDon Albe1·to ;CollSa.baté, de. Ba-r· A~ 'llerfl,miento de ArtUleria ele Cam. ctl'M, cuatro· m·ese-s.· 
ce~ona, seis :meus. "';afía no1m. 47 (Medtna deL Campo) 
A¡ lUJfltmtento d,a ArtUZer1.a de Cama 
pCI:fta n'llm. 2() (Zaragoza) 
. Don Jorge MIl'g,Mt Co.sades,\-ÍS. >de. 
R!.Yrc&lo,nn, 'J1Uttl'O mes,ea. 
Al Re<gtmiento de Artmer1.a ele Cam. 
pafta nt'cm. 21 (t6rt,da)· 
Don José Vl11l1ta S6\t'racanta, ,de Ma.. 
rll'l.d, OUlltro meses. 
l'W A Za Un~dad, rle AutOrliOvtliemfi !Le la 
1.1\ RrJgión MUitar (Madrt"~1 
[)l. O. núm. 201 
AJ Parque 'y • Talleres. de Vehícutos 
.4.utomóviles de Baleares (Palma de 
l\tallorC'a) . ' 
SERVIOIO DE AUTOMOVILISMO 
FORZOSOS 
Al" C. l. R. mtm. 2, Campamento de 
Alcalá de Henares (Madrid) 
1[)(}U Juan Ripoll Naval'ro, d~ V'8.-
Don Rafas'! Garefa Montoya~ do& AZ Parque !l' Talleres de ·VehícuLos len>cia, seis meses. 
Baor,celuna, cuatto meses. \ Autom'áviles d.e Segovia 
.Don Juan Torres Pére.z, de Maddd, Al C. l. R. mIm. 5, Campamento d.e 
Al Parque y Talleres de Vehículos seis m!]ses. Cerro Muriano (C6rdoba} 
Automóviles dc Canarias (Santa Cruz " 
• de Tenerife)' Al Parque y Talleres de Vehículos Do.n Juan Ar(}zamo&na Díaz, ,de- Gra-
Automóviles de la 6." Región Militar nada, seis meses. . 
Don José Movilla Pich, de Barcelo- {Burgos) 
na, .cuatro mesas, A~ C. l. R. numo 9, Campam.entodé 
Don Joaquh Susquet Pare.des, 413 San Clemente de Sasebas (Gerona) 
A~. Parque y TalZeres de Vehículos Bareelo.na, "sis meses. 
Don rosé Mallén Fuentes, de B3Ir-
Al Parque J Talleres de Vehículos celona, cuatro meses. 
. AutomóvUes d.e CanaTias (Las 
~almas) 
Don José 'Fernández M3!rtfnez, . 4e 
Bilbao, seis meses. 
Al Grupo de Automovilismo de Ca-
narias .(Santa Cruz de Tenerife) 
-Don Anged Espallargar 'Espallarga'l'. 
de Bal'Celona, cuatro meses. . 
Automóviles de la 9.& Región Militar 
'. (Granada) 
Don Manuel Ga·r>cía 4e J-a Navarera 
Carmena, de Madrid, seis meses. 
Al Grupo de AutQmovilismo de 
Canarias (LIkS Pal1iws) 
Al C. l. R. n?l.m. 10, Campamento de 
San Gregorio (Zaragoza} 
Don José Gil DuerB.o. 4e Baroolona. 
cuatro meses. 
A~ C. l. R. núm. 11, Campamento d.a 
,DolÍ Juan Costas ¡Poch, od.e Barcslo- ATaca (Vitorla) 
na, seis meses. 
A la Compañía de Transportes del Don ,Onofre Cubillo Martín, "d-e- íBLl· 
Grupo Logistico XIl (El úotoso, .A. la Compa1Ha de Transportf# deZ bao, seis meses. 
Madricl) Grupo Logístico XI (Madrilt) 
Don José Sav.all So,té, de Barcelóna, Al C. l. R. mím. 12, Campamento de 
Don Eduardo Basa:bG ·Bazán. de- ,Bil. seis meses. EL Perral de Bernesga (León) 
huo, s-e-is meses. 
A la Com1Jaíífa de T7'ansportes del Don José Sá.¡¡ehez CeresueIa, de Mil.· 
Al Regtmtento de Automovmsmo de Grupo T,ogí.~ttco XXXII (Cartagena) drid, seis meses. 
la RCSer1ia General (lI-Iaarid) 
Don Rüt'ael Ferná.nde-z de M.ata, de 
Madrid, <matro meses. 
Don Anto,nl0 Maestro Diez, ,de Bar- Al C. 1. R. núm. '.1.3, Campamento de 
celona. seis m·eses. ,Ftgucirtdo (Pontevedra) 
DQ>n Fe,rnalldo Turrlo1 Macias, 
Ma-drid, ,cuatro meses. 
dE> .A. la Compa11f.a d.¡¡ Transportes deL DonÁ..gustin Rajoy 'Feyjoo, .o:e. San. 
(frupo Logtstlco de la Brigada Para· tiago, seis meses. . 
non Flo!'eni.ino ,de Paz Bla.nco. de ca1.d1.sta (Alcalá de Henares, Uadria) 
'Madrid, cuatro meses. 
,Don Rafael Ros Urig'ue,n, de Ma.drid, Al C. l. R. n'l1.m. \1.4, Campamento del 
seis meses. General Asensfo (Pa~ma de Mallorca) 
FORZOSOS Do·n José Lasso Luce a, de BarcE>lo· A la Compaiíía de Transportes, del na, oOuatro meses. . 
A.l C. l. R. núm. 3, Campamento de Grupa T..ogisttco de la Brigada Aero-
Santa Ana (C,!ceres) transportable (La' Corufta) 
Don Lorenzo F·ra·ncla GonzálE>z, dot> 
Z,aragoza, seis meses. 
,Do'1 Ju·an Larru,mbe Lara, de Ba.r· 
calona, seis ma&es. 
Dqn José D€-lgado 'Sáonc:hez, ,de Bar· 
.cElolo·na, seis. meses. 
A la Compaftia ·de TranspOrtes del 
Grupo Logístico de la División de 
Montafta «Navarra» núm. 6 (Burgos) 
Al d. l. R. m1,m. 15, Campamento Ge. 
neralísimo Franco (Santa Cruz.¡te 
Tenerife) 
Don Juan Quintero Delgado, 4eo La 
Laguna, de.1'e.eho pre,f,erente, seis me. 
ses. 
AZ j R'egímíento de Artillería Lanza. 
cohetes de Campafta (Astorga, León)- Don J.esús ,Mut1oz -Ma,r.cos, de Ma.. A' C. 1. R. mlm. 1St Campamento !loe 
drid, seis meses. Campo Soto (qádiz} 
Do,n Manue.lG6,mez Alarc6n, :d& 
Murcia, seis meses. 
Don Roberto Gil Vitol'es, de Mad1'i,d, 
seis mea.es. PrÓ'rroga ·de lnco1',porar 
ción hasta el 1 de dici~mJ:):rede 1978. 
-Don Juan.l..Jorens .Marsal, de. Bar· 
ce.lona, seis meses. 
AJ 1111IJimillnto de Arttlter,Ea d.e Cam. 
. pafta núm. 00 (1JurIJOs). 
-Don JIl,slls Lozt).¡no Go.raía, ,d,e- Mur. 
ola, $(118 mase ... 
non Ml1xlm!3.110 Martí,nez !Rubio, ,de. 
'Valencia, lH,,!¡¡ IDCS(}S. 
Don ~Edua.,rdo l.lorta 'Fontl1, de. 8111'· 
A. B. Q. 
FORZOSOS 
Al Regimiento Va~encia de Defensa 
A. 1J.Q.(Santander) 
,Don !Raifae,ldG Celorio, PSi,na.do, ,de. 
Ma,d,rM, seis meses. 
Don JIlNieot' .<\J.bort Ve.ntu1'a, de Bar. 
'ClGlona, &e1s meses. 
V.OL'UNTAllIOS 
ce.lona, seis meses. Al C. 1. R. n1ím. 1, Campamento ae 
,Do,u José Pére-z Sanlcón, d,e. Va- San pe'aro (CoLmenar Piejo, Madrid). 
• J.e-UoC~a, seis meses. , 
. Don José G,raneJ.1 Bene-dito', ,de Va- Don Jaime Ylani Urr.elztieta, de. Ma-
léncla, .seis me.s,es. ' drl-d, ,cuatro ,mes,es. 
Don Jaco,bo -MoraLes Mora:¡es, dG 
Gran8Jda, seis meses. 
At Regimiento de Instrucción de ~a 
Academia de Artmeria, Scgovia, pr/!)o 
vistonaLmente en Fuenca:rraL·Hoyo d.(j 
Manzanares (Madrid} 
. ... 
Don J'osé Sáncllez D!az, ¡deo MfJJdrid. 
sais lfl cs,es. 
"non 'AogustIll ,Barros Montljano, de. 
BafotJ.loua,c1l!l.tro mes·es. 
'D.on Josó Penel'a. Penelo., de. BOIl'ce .. 
lo,f)tl., cuntro xnases. 
Don Juan Juan Ardo.nuy, de 13a.r.ce.· 
lona. s,t>1s mas'es.. 
Don A.ntonio Alvaro Pintos, de Ma-
drid, ¡¡.eis mes~s . 
. Don Juan Te-rUeiL B'OteUa. ,de. Ma.-
drid, s,eis me~es. 
!.lOO 
Al Regimiento lIfixto de' Artillería 
número !l (Bilbao) 
Don Romualdo Villa-rro'Y·a Martin~z. 
<1e ,Bilbao, cuatro meses. 
Don Marcos Diez 'Mediel. de Grana-
da, seis meses. 
Don ;rosé MUlloz-Baroja Cs¡ntera,de 
Valladolid, sms meses. 
Al Grupo de Artillería AA. Ligera (te! 
AZ Regimiento Mixto d.e Artillería nú- ~a Divisi6n Acorazada I/.Brunete .. nú-
mero 4 (Cádiz) meTO :1: (Vicátvar~. !fadrid) 
Don Luis Gaztafiaga. 'Merino. d~ 
'9'ranada, seis meses.' 
Dl>n Em;ique Soria. Lasoorz, de ~a­
drid, cuatro meses.,. 
Don ,Enr.ique Ortas'lln ll\m.máID., de. 
:\'Iadljd, seis meses. il Regimiento j{ixto de Artj,Ueria nú-
mero {) (Cartagena) 
Al Grupo de A.rtil1:ería AA. LigÍ?:ra Il,e 
Don' José 'M"artílTez G~reÍa •. de 'Va- la División Mecanizada «Guzmán eL 
-leneia, seis meses. Bueno» núm.i :(Sevilla) 
.~l Regimiento Mixto d.e Artillería 
n1t.!fLero 7 (Barcelona, 
Don iDieg,o All:H;tSoCánovas, de G;ra,. 
nada,. cuatro meses. 
'D. O. núm. W 
IINGENfEROS 
.. 
Trienios 
10:366 
eón arregl.o a'1 a::rtíoulo !lS ·deil 
Real tDecrero iLe'Y e2/77, de 30 .de mal'· 
ZQ, "artícU!lo 8.~, dos, d& la ¡Ley 1j'7B 
de Pl'e:¡lTpuestos tGeonBraleS- de Esta- . 
i!.ü, ;y deonásdisposiciones oomple~ 
mentarias, pre.via ofiscaIiza.c!ón por la' 
fnteJ.'1l:encíón iDe-legada, se cOIlced:i)Th 
los trienios acumulalbles 'de .:a pr.¡¡¡p.or-
cionlálidad que se indica, 311, j-e.fe de' 
Ingenieros que se< l'i)}aci{)na. ' 
Don losé' .41zamora Aílnenguil;l, ,de. 
Ba;r-celona, dsre,oho vrffi'-erente, cuatro 
Al Grupo' de Artillería AA. Ligera de De la Junta Regianal de Educo:ci6n 
msica de la !á.a Regi6n Militar La Divisi6n Zl1.otorizada «Maestrazgo» 
meses. , número 3 (pate-rna, Val.encia) . ,Jéoro~el '('E. lA\.)., !Grupo de ~estin6 
de. Amna (} iCuerpo~, íD. José Ber.rne.jo 
Al R1fgimiento de Artillería AA. Lí- Don Juan Pi .Foirit, de Ba'l1ceilo.na, .Beá (,ila6(lOO), oatoroe. tri'il'nios 'de pro, 
gera núm.,~ (ValladOlid) ouat1'o meses. porciomiJi'da.d ilO, con antigüedad de 
'~Don Gerardo RedondQ; 'Rubio, d¡¡. 
SilJntlago. seis m-eses. 
Don Juan Arando Tlliboada, ,d.e Gra-
nooa, seis meses. . 
Don Tobías Moreno ICrSSiPo, de Za-
1'81g0ZIl., seis meses. 
-Don Antonio Gareía Perales, de 
Ba.roe-lonn. seis mese-s. 
A¡ 1i egt'J1?iento (le Ar~merfa AA. nti-
mero 71 (Maarld) 
Don Pedro Yali-do Valenzuea'lt. <da. 
MM.rid, .cuatl'O meses. 
,Don Ignaclo 'Estévez ;Ca.no, .da. Ma-
dl'~d. .cua.tro mesa.s. 
Al Regimiento de Artmería AA. ny-
mero 'i\1, Gru.po ae ViLZanubla (Valla-
aoua}, 
Don Jos·é.Go'nzález Sa,ntos, Jde Za. 
'l'a~za, sets meses. 
Al Regimi.ento (l,eArtalería AA. nú. 
mero 72 {Gavd, IJarcelona) 
Don ,C¡¡.rlos Segura Costa, <de ,Bar.(»6<-
tono..Cl1atl'o meses. 
FORZOSOS- . ro doe. mayo de '1978 "Y a .peroi'bir deg.. de 1 de junio de '.1978. 
.41 Regimineto Mixto de ArtiUería nú- Madrid, 116 ·de julio ·de' 191i'S. 
mero 2 (EL PeTroL det Caudillo) 
Don :Torge Osorio L~ta.mendla, de 
BtLbao, seis meses. 
A¡ R eg1.meinto eLe Artmerfa AA. Li· 
gera núm. 26 (ValladOlid) 
Don J'osé Pa,rt&ra. Peti-dier, da. Las 
Pa,lmas, seis meses. 
ESCALA DE COSTA 
vqLtJNTARIOS 
A la Uni(lad, de Instrucción de Za 
Sección de Costa rLe la Acadcm:ia de 
ArtWería (Cádiz) 
El General Director de Persona!, 
. IRos 'EsP!f.lA 
Destinos 
10.867 Para -cúbrir la vac.ant& de 
ten1~nte. coronel d.e oua1qu1er Arma. 
íls1g'nUAia .al Arma de. Ing-e~leros. Es-
cala. a.ctiva, Grupo de Mando, de Ar-
mas, .anunciada. 1>01' Orden 9.571/186/78 
doe 14¡ de ,agosto, de olase. S:;, tipo, 7.0 
. .existente en, la. :Te.tatura Su~r1{)r de 
Personal (Divección d& P.ersonal), se 
destina con oarácter voluntario al' te· 
niente coroll@,l de Ihgsnieros, Escala 
activa, 'Grupo d-e Mando de Armas. 
don Agustín Rodríguez de Mondeló y: 
Don Fra;ncíooo Malavia Ga.l'cía, -de' Vivar (1528),.d& d.isp.o.nible en la 1.a 
Valencia, dere-cho .pre!tel'e.nte, ,s.eis' me- R.e.gi6n IMllitar Iplazá de Madrid yen. 
ses. la UDENE de la misma. 
·Don EUas RO·dríguez JE$:pina., de. S·e- 'Madl'i·d, 31 dea.gosto de 1975. 
villa, cuatro meses. 
DÓln íLgna.cio !barrola. lriarte, ,de- 'Bil. 
bao, seis me~es,. . 
E! Teniente General 
Jele Superior de Personal. 
oCióMEZ I-IOl1TIG'OELA 
A' Regimiento ,de ArtilZcNa núm. 72, A¡ Re(Jimiento Mixto de ArtíUer~a nú. 
Grupo de Manises (Va~encta} mero 9r1 (PaLma de MaLZorea) 
Don Miguel VMa P'l'ieto, de· !Buce-
lo·na., cuo.tro mGses. . 
"l)on :TOl'oIfO An-glls.to·· Zamb,rano, «e 
'BIll'c(1,lomt. Sll'lls meses. 
Al Ilauim'/ento de Artillerta AA, nú-
mero 72, Gru2Jo de Ga,'rTapinmos 
(Zaragoza) 
Dio.!l 'En'rLque Nieto ,Fe.rnánde.z; <da. 
Valllld'oUd,cl1atl'o meses,. 
Al Ilegí.micnto Mixto de Artmería 
número 92 (Mahón) 
non Ra.móll ¡Páramo G!l.llego, de 
n'll.r~e>1o.n!l., sats. mes.GSi 
l)'on J'o¡¡.(¡ Albl.r Va.rg.as., de Bilbao, Al l1egi?ntcnto Mi:r.to (l,(J Artmería nú. 
éUutl'O .nl~lIes. 'rnl!fO ~ (La,~ patrtUzl1)' 
l)-cm r~'l'nJulls<lo Pei-dl'o S ObM1iá,u , d,\> 
Flarc&lon.¡t, i!t.l1a mesGS. 
Al nC{ltrwlento ([.e Artmerta A.A.. n'll· 
'I1Ut'fO 74 (laTaz de ¡a Frontera), , 
Dan José llahtas P,eropadre, de< Las 
Palmas, s'eis mes·es. 
,. 
'1')on Jt)a~ ChHi.(Íl't't'z Ma:l'l'e't'o, d" 'Lns 
Palm!Ul, 'C}.M't'O!lo ,Pl'o!o,l,'onte, ,s,(}!s lne¡,. 
ses. , 
,M Sidrl'd, 31 de a,gosto de r19-7$, 
El General Director de Personal, 
iROS ,E$PAR! 
.JO.368 
. La Ord,en 10,065/195/78 die 24 
de agosto, ¡por laqul'} s-e destina al 
Centl'o die lns,trucclón de- R.eclutas ntí. 
m-e.ro 4 ('Cerro MUl'lano, Córdoba), al 
tt'nlente. auxl1!al' de ·JingGlli,erQoS don 
I1d!e,fonso Espinosá .a.arMa (:1637). s.\? 
mo,c1i1'lca. ,en~l sentl:do de que. su ,Vier. 
dadGra. ,prooMoooia lOS la de. disponi. 
ble enCnntJ.l'lus, pltl.za de Santa Cruz 
d!} LI1 Palmo. y ,as.reg'tHl,o a la eó· 
ttLo.I.1dUilW1a Militar d·{lt LO. Palma. 
Madrtd., :Ji {le agosto de ¡1.978. 
1<'11 c;¡.'Uler!Ümrcctor tlo Perl!lomt!, 
Bos ES1'A$IA 
I,a Ordel!;1 :1o,2159Jl99/~ s,e J:'e;ctH:!ca 
en 611 ·sentLdo de. que. ,¡¡,r:p,rirme,r &pe .. 
ID. O. núm. 2()j 1.1&1 
-----------------------------------------------------------------------------------
!lUdo de.l te.nie·nte de I1nge-nieros, don 
Rste'btlll 'Bl'asem Bar·reira es Brasero. 
Madrid, 1 de s.eptiem:})re de 1978. 
---'-
Retiros 
10.369 
Vista, la s'Ülicitud formula·:la 
por -el sargento de ,In,g;enieros D. Fe-
derico Mullor Martín; licenciado a 
. petición cpropia por Orden de 27 d~ 
abrild.e. 1945 (D. ü. nú:q.t. 96), se le 
declara en situación de retirado a :pe~ 
tición ,propia, debiendo l1acérsele por 
el Consejo Supremo de Justicia Mili-
tar, el señalamiento de llaboer 'Pasivo, 
si 'Procedie!',e, en razón de sus años 
de servicHl. 
Ma;ddd, 31 de agosto de 1978. 
El General Directo:z: de Personal, 
Ros ESPAflA. 
empleo 'de coronel, a partir d.e la f.e 
C114 de su. l',etiro, -como pomptendM.o 
€<n .el articulo único de la Ley de- 20 
de diciembre 00 ::1.952 (D. O. núm. 251). 
Quedando Ipendiente del ha:bei' [lasi-
vo que .le señále el C-onsejo Supremo 
d.e Justicia Milita,r, CUya. ;propnasta 
reglamentaria se cursará a dicho Alto 
Centro. 
.Queda anu;¡'ado' >cuarutG se· dis!lÜ"nía 
eli la Orden 8.83{}f173/78 -d.e. 2S d.e; ju-
lio por lo que a este jefe so& rofiere . 
" Madrid,' 31 de. agosto de. 1978. 
El General Director de' Personal, 
Ros EspAi'M. 
Vacantes de destino 
10.372 
La. Or!len 10.1%/196/78. del 
día 23 de. agosto por la que 00 anun-
cia una vacan~ de comandante 00 
Intendencia de la Escala aetiva en 
la Jefatura de Asuntos Eeonómic{)s 
del Ejél'eiio- de la Dirección de se.r-
vicios ·Genel'al.es deol ·Ejército. se am-
INGENIEDOS DE ARMA ¡plía. .e·u el sentido de que- esta. vacan· 
. ~ . " te.es para la Pagaduría Central de 
MENTO y CONSTiRUCCI:ON' Haberes y COJja Centl'o.l M1l1tar. 
, Madrid, "Si ,de agosto de 1978 .. 
Cuerpo. Aúxiliar de Especialistas 
y Escala Básica * de Suboficiales 
Espeeialista~ del Ejér(lito 'de 
Tierra 
Distintivos 
10.370 
Por hallarse. comprendido en 
la -Orcten d·e la Presidenc.ia del Gobier-
uo de 2 <le dlci!'mbre de 1967 (B. O. del 
Éstado .núm. 290) se concede e.1 dere-
>Mo· al uso pel'rnau'ente de,l Distintivo 
(Lel Alto Estad.o M,ayor al subtelüente. 
especialista mecánico electricista de 
transmisiones D. Lucas ·O"rte.ga Güe-
mes (147J,de -dicho Alto Oe.ntro. 
Moorl<l, S1da agost-o de. 1978. 
El General Director. de Personal, 
Ros ESPAElA 
INTENnENCIA. . 
Retiros 
10.371 
POl' eumplir la -ed.ad regla,. 
menta.l'ia, se dispone que en la. fer,ha 
qu~ '*l iIldica .pase. í1l'1etirudo, si an, 
t(¡S no s-r; rJ)l'O,¡fUCG SU uscemlO, el jMf! 
de ,Il1ÜJ1Nlo()tlCliu. qUf1. tt nnntI111Ui,oi6n sa 
<1.?"Pi\OSll. : 
(lit IUa 12 tLa ootulmJ ae 1MS 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAflA 
10.373 
IINTERVENCION 
Disponibles 
ne- .conformidad· >con 10 dis-
pqesto e-n el articulo 1.°, apartado &,1 
.d,a la 'Orden de 11 de marzo d-e 1967 
(D. O. núm. 74), ,pasa a la situación 
d'e -disponible ,e-n,J:a 7.'" Región Mili· 
tar, plaza de VoJludolid, -en la.¡s condi-
cLones que ,determina el artículo 3." 
·d,a la Ord.en de ~7 de marzo d-e. jj:)M, 
(D, Ü. núm. '72), .el -co,ronel inDe-rven-
tal' D. Salvado!' Gua.dilla López (125), 
'por· c·t'sar en la de Supernume.rar!o 
.en .que S'l> encontraba ,en lUcha ¡\-egión 
y plaza. 
Ma.drid, 31 de agosto de 1978. 
llll General Oirelltor dI! Personal, 
. Ros I~SPAElA 
SANIDAD MILITAR 
queda .aco-p1a.do. -en v.a.ca~te de, c1as~ 
B: tipo .6." • .e-n ,el Servicio 'de Psicolo-
gía 'y iPsiootécnia de la. Dirección 00 
Servioios Generales del Ejército, 101l 
jefes médicos (E. A.)' del Cuer,po doe 
Sanidad !Militar que. a cantinuación 
se u:elacionan, contabilizándose. los 
tiémpos de; mínima permane.ncia' des. 
de el -destino a dicho se·i'vicio. 
CoItlallda:pt~. médico D. <'::arlos Cas-
taño- López4Vresas (895), de 1a Secre-
taría. Gernera.l de. la Jefatura Superior 
de Personal del Ejército; . 
otro, D. José López Navarro (1094). 
del nüsmo destino que el anterior. 
M¡l.drid, ~1 de agosto de .1978. 
El General DiÍ'ector de Personal, 
, Ros EsPAi'fA 
Disponibles 
10.375 
La. Orde;n 9967/193/78 .de t1 
de. agosto, por la. .que pasa !l la situa.. 
ción de disponible en la 1." Ro&gión_ 
Militar, plaza de Ma.drid. y agrega.. 
do al .Cuarteol General .del Ejércit{). el 
ayudante técnico d ti S a .n i d ad 
de. pl'irnilr.a deJ. Cuerpo. Auxiliar da. 
Ayu<lantes Técnicos df!t Sanidad Mili. 
tal' D. Gl'egotl0 B6Ijal'ano López (248). 
S.(l entenderá ampliada, en el senU40 
de que -pasa agl'ega.do -a. la Secretarítl. 
Gene-l'o.l dc< la Jefatura Superior de 
¡Personal dí!< dicho Cuartel Generail. 
. IMa.<Lrid. 31 de flIgosto de 1~. 
El General. Director de Personal, 
Ros Esl'AflA 
OFICINAS MILITARES 
Ascensos. 
10.376 -
'Por existir vacante y reunil.': 
las condiciones exigidas. 1Eln. la Le.y de 
19 de. abril d-e 1961 (D. O. núm. 94) y 
R.e:al DeCl~eto de 13 d·(J. mayo de 1977 
(D. O. núm. 155), se, -as-ciende. a los 
empleos que para cad.a. uno SI8 es.p.e-
ci"fica, ,a, los o¡f,icia1es de Oficinas Mi· 
litares, Escala a:ct1va¡ que. a Q'ÜntLnua- • 
clón se relacionan,que,dan,do .en. la 
situación y guarnición que. p_ara cada 
uno se 1x¡,d1oa: 
A cornaruJ¡ante 
CUl11ttin D. Fmnoisco Lo:r'¡¡l1~o Mar-
tín (1005), ·de la Blblio·t-llcn Re-glonal 
Militar ·do- ZCtl'figozU, 0.11 vacante d;¡ su 
Cue~po, clnso C; tipo ~).n, (Jon antigüe. 
da.d .0.0 31 ,¡;¡,~ '¡¡'g'osto ,d& 1!J78, quc4lln • 
.¡lo (!tl la sltuo.ciótl o,¡¡. ,disponible G!I1 
lo/)¡ guarnición ,die Z·L\1'a,goza. y Iligrega.· 
T·().nhintfl< coronl11 de lntencl&ncia FiS· {lo ,en illl !1.Cltuul ,destino .por un plu,-
ca,lu. uctlvn D. Juan ¡'ópez Carrasco " Destinos \ ~o ·de seis TIH!SeS, sin p,e,rjuicl0,.del des. 
(912), ·dlspa,llib1e. -en 1ft 1.a Reglón Mi· 10.374 . tino que voluntario o· forz.oso puada 
lital', 'Madrid, y agregooo al parqu.e I D~ a0111"1'r10 con las normas cOl'l'espond¡er1e-. 
C&ntral d,e Transmisiones, al que se. dadas por la. División de Orga~z.a,.. Este /ascenso produ0e v,Manteo que 
le oOiP:cede oon 'carácter Honorario el oión deJ. Esta.do. Mayor d·el Ej~rcito s·e; oda ,al ·asQe.nso. 
1.1~ 
A capitán 
T.e.niente Íl. José Gómez: Vil!'cafno 
(2628), üe la Zona de Reclutamiento y 
Movilización núm. 93,- 'l'ln vacante de 
,su cuerpo, clase e, tipo 9.°, con an-
tigüedad de 31 de agosto: de 19'18., que-
dando confirmado <.en su actual des-
tino, 
Est.e ascenso proouce vacante que se 
da al ascenso. 
M.¡¡¡driü, 31 de agosto d-e 19'18. 
D. 'iQ. nt'tm. 001 
da<d <de iEs'Úlldios 'Y Ne-ce:sidade& 'Even· 
tU8lles(U[)iFl>."lIE) d.e' olaS! B:egiones y 
6.' REGION MILITAR 
plazas que. s&. indican, a.l 1)er50na·1 Altas 
que ·a I{)ontinuación- se r&laciolla, si • 
bien aquel que se €<nouentre agregado Coroned de'InfanterIa (E. A.}, Gro-
en alguna Unidad. Centro q Da,pe.n· ,po <de «De¡¡tino üe Arma o CuerPo». 
dancia, -cesará en dicha agregación' üon.Félix Loitegui Lizaso (4329), .en 
con .esté);> misma d'ooha! Pamplona. 
1," REGlON MILITAR 
Altas 
otro, 'D .. Car}os Beltrand L'\:rgi.'lell.e-s. 
'(416!l), e-n Santander. 
Teniente de Infante.ría,' Escala e9;-
> pecial üe ¡mando, ,D. Fide,l! Corral Hur_ 
tado. 1(333"2375), en Santander. 
El General Director de Personal, Ros' EsPA¡~A ,Corone'l üe Infante-rfa CE. A·h Gru-
po de «Destino üe Arma o CU!J.rPo», 
, 
9.& REGION MILITAR 
• 
üon Lorenzo Moret ,A:rbex (.§;lB7), en, . Altas 
Madri4. , • 
Qtro., D. Manue1 Castilla Ortega j . ' 10.377 . . J~3), oeu ~ü,riü. ,Coroned de. Infantena (E. ,A.), Gru-
.Por .exIstIr vacante y tener .otro. D. Luis, 'Castro Carreras: (3501) . ,po 'lie .:Destmo üe Arma o Cue-rpo», 
cumplidas las conüiciones que üeter-,' ~n 'Madrid.. > üon Antonio Durán Montes -de Oca 
mi~a La Orü~n de lO üe oct:mr€< ds Cruptián de- Sam.idad Militar, Eseala (2436), en J.\.m!aga.. .. , 
19.4::1 (D. O. numo 231), se asclendoe al espeCia,! üe Manüo iD' Luis IMontoro otro 1]). lose Martm VIllorla (4383¡. 
>emPleo üe teni.ente- üe Oficinas Mili- A"o-reü-ano (100) en' IMaüriü en Granaüa. 
tares, al ayudante de üicho Cuerpo ' ' . OtllO, D. José Yáñe..z¡ Jimé.neZl (1t981). 
üon Jósé Pérez Ase'nsi¡¡.(2-219), üel' en Máilaga. 
Consejo Supremo d.e Justicia Militar, 2. REGlON MILITAR Otro, iD.Cagf;o Salobrefia Garc13 
en vacante de su cuerpo, clase C, (~). en Grana{}a. 
tipo 7.°, con .antigüedn:d de 31 de- ~gos. Altas Teniente coronel de Intendencia 
tode 1978, quedando confirmado en (E. A,), d). Rafael iPre,ted Morata <at8J~ 
su actual destino. Coronel de Infantería. {E, A.), GrupO en 'Málaga. .. 
IM.adrid, 81 de agosto de 1978. de. ltDestino de Arma. o Cuerpo», don Comandant,e de- Ingenie.ros (E. A.), 
Joaquín PéI"ez R i ve. ira (2907), en Gl'ul'o d'e. ",Mand'o. de Arunas», D .• <in-
El Genera~~!re~:~~:e Personal, C7~~ónel de. ,CalbaUeria (E. A.), Gru.·· g'!'} Juan PO.Ziu(';lo (1003), en Mell11tt. 
VAIUAS ARMAS 
Nivelación de Escalas 
10.378 
'ConfOrme. a lo dispuesto en 
el articulo 8,0 de- la ¡Or,den dre 11 de 
mayo ,d,e, 1971 ·(D" O. ·núm. 107), sobre 
niv(~lación de escalas, se considerarán 
adelantadas en asoensos a los -empleos 
que S'E> citan, dUl'anteel bimestre qUIB 
comte.nza ",n el ,presente. mes, las si-
gulJentes Armas citad,o.s por orden de-
menor a mayor adelanto: 
Acoronel, Escala.activa, Grupo dE> 
«Mando. 4& Armas»: Caballeria.lnge-
n1,e:l'os. 
A teniente. >coronel, Escala. activa, 
Grupo ,de «Mando d.e. Arm.as»: Caba-
llería. 
A oomandante, Escala acti~a, Gru-
po d,e «Mando de. Armas»: Ingenieros. 
Madrid, 1 de. septiemblle. de. 1978. 
1111 General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Sltuar:lones 
10.379 
'Con,formG a. ~o i1ijsIPUCS,j',r,¡ >(In 
el ,a¡p.artll.<do. 7.5, do ;1a. 1. n. OC/í1Z 
{!'1(l<()ción ,O¡,ganizac16n),nl1m,e·l'o 7í3'/ 
230, od'[l<~ F,s.tado Mayor del E}él"clto, 
d€l tta,cilla ¡¿ez¡ de junio de 19~, ss' con· 
c6!d:o,. ,13,1 lngreSlO, "lr la, haj'a ,en La Un!-
po d'e .. Ue,s,t!no <le Arma o Cuerpo», 
don JOl1ge Itur.rlnga Gar-cía('I'l'41, en' Bajas 
Ceuta.. Corone} de ArtiUerin (E . .A.) Grupo 
Capitán le·gionario (E. .J\..), Grupo d'e oIDcstl.no '<ie Arma o C.Ill't'rpo_, don 
de· ..o-estino de- Arma o. Ouerpo», <lon Enrique. POil'ras. Rlve1'll.' '118(4) en Gro.-
Juan Martín ·Go.lIl'·go (2lí'5) , en Ce uta. nada \ , 
Brigada dA CnlJ,al1e.rfa ·n.Cirilio Ca. . 
sa·r·es Rome.ro(UW), en ce,uta.· 
3." REGION MIJ;.ITAR 
Altas 
;CoroMI de Infantl>ríª,{E. lA.), Gru. 
po, de ó1DeSltino <1:& Arm-a o Cuerpo», 
do'n Juan Rincón Sáncllez (4180), en 
Alicante. 
Teniente .coronel .ae rnfa n t & r :( a 
¡lE. 1.1\.), ,G.ru¡pon d'e «'Mando de. Armas, 
don ¡Leopo-Mo AI}catliz B u r.g O Y n e 
(6595), en Paterna' ,(Val.encia). 
Teriiente d.e- Veterlnari,a Militar. 
Eooala eSlpeoatl,>demando·, íD'. Juan 
BellU,~,t9< IAguaIYo 1(35~, e·n VaLencia, 
4.' REGION MILITAR 
Altas 
~ 
¡Corone[, de 'Infante.ría CE . .A.), Gru-
P9 de «ID'estino de Arma o Cuel'po», 
don An~j>l1 IgLesias lRodrígl1.letZ (.§¡1'i\1,). 
i"n Ba:rc·eQona. 
Te'nlente- ,coron¡e,~ d.e rntend e' no 1 a 
(E. -A. J., n. Jooo Nost1 NtWlls 1(7li7),en 
GOl'OIlI1 •• 
ALtas 
,CO!'O'J:Hlll <de. ,ArU11or:(a ~E. IA.:)I, Gru-
po <d'e «¡))es'tino de ¡Arma o Cuorpo», 
.don 'Edual'c1o TottnáSt 'Meu<Ueta >(l111) , 
·en ,Zarago'za.. ' 
CANARIAS 
Altas 
ICoreneJl de :Intante-ría (E. A.h G:t'U~ 
po '<ie .:Destin.o d·e ¡Amna o CuerPo», 
don Luis OMn Aylón (417Q), en San-
ta ,Cruz de Tenerl!e. 
Corona-l d·e. Intantería, dlpdomado de. 
Estado ,Mª,yor ·(,E. A,)" 'Grupo de «Des,. 
tino üe Arma o 'Cuerpo», .D. ¡Maria·no 
Dusmet ¡Ir,ayzoz (21ilS}, en ·Las< PaJ¡. 
mas de· Gran 'Cana'I'ia. 
Coman4anrlíe- d& ·¡,n,fantería 'CE. A.), 
Grtllpo de ,«Il\fan'do <de ,L\Jl'mas», don 
Anto·nio Ponto. Núil~z¡ (8I1.&f-) , en LM 
Pa.lmas de 'Gran ICar1,arl'l:. 
IMadrid, 311 die. agosto, de 19!7S. 
El General Director de Personal, 
iR OSF"sPAfl~ 
Destinos 
10.380 
A Jtl,~ e-fo·c¡tos V1Wi,,1\onM,os en 
el ftl'tfoulo :LO (l,el ncg~l1m.l1nt('l so.bre 
Drovigión dc< vncnnt(lf;d(~ 111 (ir) (Uojem. 
1l1'O .(/(1¡ 19W (1). 0, nl'lllt. 1 de 1,077), se 
l'alo.c10·nana. cCllltlmllHlión por Armns 
y CUCll''pOS, E,lOnla!!' 'Y I~mp1{)o!l, los lO'd. 
mlll'OS .g()ne:rnlQ,~ ,de.lC\s(lalafóIl, y los 
obtlm:Ldos 'p,al'd. esc!1lo.fonmn1ento e.n • 
las ~elM1o¡n()s de declaraoión' d~ apti. 
tUd :para ,el asce,nso ,e-n su caso del 
personal a partir del cual y iJ,lar.a 10,1'1, 
iD. O. núm. 201 
vacantes anUnciadas durante el ter-
. .cal' cuatrimestre del presenté a110 Sf:} 
puede solicitar y obtener eambio d.a 
.,(Lesüno por no ¡pm,verse su ascenso en 
plazo inferior a 11n año. ' 
¡Por consiguiente, el p.arsonal que 
-deba ascender con anterioridad a los 
.citados quedará sujeto .a las limita-
.ciones .especid1cadas en .,.1 citado al'· 
tí~ 
INFANTERIA 
EscaZa «ctiva 
-'De.niente corcmel, núm. 4.007. 
'Comandante, núm. 6.842. 
Capitán, 'llúm. 8.463. 
Tenie-nte, núm. 10.659. 
Escala auxiliar 
'Comandante, núm, 835; 
capitán, núm. 1.392. 
'I'€niente:. nú!ll.. 3.333·200. 
La Legión 
Comandante, núm. 117. 
Capitán, núm. 205. 
Te-nie.nte, núm. 344. 
Escala de Mar 
Capitán, núm. 17. 
¡Primer Patrón, núm. 22. 
'Segundo Patrón, m'im. 25. 
Suboficiales 
'4 de se!ptieo:rubre de 19'i8 
;por Or-den de 30-6-'76 (D. O. núm. 159). 
Sargento primerQ, núm. 1.518. 
ARTILLERIA 
Escala activa 
Teniente: coronel, núm. 1:921 • 
. Comandante-, núm. 3.503. 
capitán, núm. 4.251: 
Teniente, núm. 5.217. 
. Escala. aua;iliar 
Capitán, núm. 803.100. 
Teniente, núm. 2.1U7. 
Suboficiales 
Subteni-ente, núm. 66 de la relación 
de aptitud para ~l ascenso pUblicada 
¡por Orden de 30-12-75 (D. O. número 
2/76). . 
Sargento ,primeI'b, núm. 5.439. 
Banda 
<Cabo de Banda, núm. 68. 
INGENIEROS 
Escala activa 
Teniente, coron.al, núm. 699. 
Comandante, núm. 1.007. 
Capitán, núm. 1.946. 
Tt).ni~llte. núm. 2.:406. 
Escala auxiliar 
Subtenientes. cambiarán de situa-I (¡ión,' todos los subtenientes con ml- .cap~tán, n~. 444 •• 
mero .ante.rior 0.1100 de la declaración Temente, numo 1.1?9, ¡Pueden soli-
. . ! citar cambio de- d.estlllG loas tenlentea 
de o.pti~ud publicada por Orden de, o.l1xiliares con número anterior. al se-
1U de. 'dlci,embr-e de 11)76 (D. O. núm&-' . d v 
1'-0295), correspondiente al XXI curso , 11al~0. dec~ala os aptos. en el KA cur-
de ingreso sn la Escala auxiliar. so pura asce'llSO a capItán. 
So.r.gcntos ·primeros, . cambiará:n de 
situación los comprendidos entre los 
números 10.306' a110.426 ambos lnclu 
siv.E>. 
Banda 
'Cabo de Sinda. ,asimila.do a sargen· 
suboficta~es 
Subteniente. núm. 1 de la relación 
publicada por 'Ü'l'd(!i!l ,de 24 de diciem-
brE! de 1976 (D. ·0. núm. 295). 
Sa.rge~lto :primero, núm. 2931. 
to, núm, 300. Banda 
CABALLERIA Cabo de Banda; asimila·do a. sargen· 
Escala. activa 
'T,e>nifmt,El coronel, m1m. 785. 
COInatHlttntn, n(¡m. 1.177. 
Co,pitán, ·m'lrp.. 1.420. 
'Te-niellte. núm. 1.774. 
HscaLa aS1J(Jetat 
Capit(L11, núm~ 503. 
'rNlinntch m1m. 605.500. 
Escala aua:iL'lar 
(~Ul)itñn. mlm. 409. 
Tml!o,¡¡t(" núm. 627. 
Suboftciates 
SubtB,n~ente, núm.' 56 die la relación 
<loe ,aptitud [para el ,ase,enso> !P14llicada. 
to primoro, núm. 58. 
JURID]CO 
T.Qlli:entG coronel, núm. 150. 
Comat1¡(j.ante, -núm. 195. 
Cu,pitún, núm. 277. 
Tunillllte. núm. 329. 
INTr~N:OENCIA 
E.~caLa activa 
T,nnlGute. 00l'OúHl>1. núm. 605. 
CorwlIlda,nte. mimo 980. 
CI1!lit(tll, rnlll1. 1.290. 
'l',()fl.!{lIlte, mimo 1.506. 
Escala aw:viliar 
. Gapitán, núm. ~28. 
Teniente, núm. 357. 
,1.1as 
Suboficiales 
Subte-ni-ente, núm. "1 de- la. relactÓ'll 
de aptitud par,a -el ascenso pUblicada. 
por Orden die 30-12-74 (D. O. númeril 
3j75}. 
Sarge,nto ¡primero, núm. 812 • 
INTERVENCION 
Teniente' 'coronel, núm. 1'17. 
.Comandar.te, núm. 223 •. 
Capitán, núm. 356 . 
SANIDAD 
E:fcala activa -
Te.uümta coroneL médico, núm. 687. 
Comandante médico, núm. 866; 
capitán médico, núm. 1.328 •. 
T,eniente médiCO>, núm. 1.887 .. 
Escala auxiliar 
Capitán, núm. 285. 
Tenie.nte, núm. 437. 
cuerpo aw:vliar de A.T.S.M. 
A. T. S. Mayor, núm. 61. 
A. T. S. de 1,11', núm. 184. 
A. T. S. de 2.", núm. 29&. 
A. '1'. S. ds 3.a., núm. 322. 
FARMACIA 
EscaZa «ctiva 
Te'nie-nte coronel, núm. 150. 
'Comandante, núm. 175. 
Capitán, núm. 255. 
Te.niente, núm. 330. 
Practicante- de- 1.", núm. 390. 
Practicante die 2.", núm. 811. 
VETERINARIA 
Esca~aactí1Ja 
Teniente coronel, núm. 217. 
,Comandante, núm. 258.' 
'Capitán, núm; 365. 
Teniente, núm. 477. 
EscaZa auxiliar 
,Capitán, núm. 33. 
Teni~nti;, núm. 36. 
CUERPO ECLESlASTWÓ DEL EJER· 
CITO 
Tenienttll coronel, núm. 159. 
Como.ndante, núm. 181. 
Ca'p1tlin, n(un. 229. . 
Tc·ni(mto, llÚIU. 470. 
OFICINAS MILITARES 
Capitán, núm. 1.446. 
Madrid, 1 de se;ptlembr~ de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA1'íA 
Fijación del nrunero que deter" 
min{l el primer tercio de cada es: 
. calafón 
10.a81 En cumplimie.nto de lo d1s-
J;n1~to -en elpái'rafo 2." .del inciso 3." 
del artículo 5." da la Ord·e.n <1e 20 de 
octubre de- 1961 (D. D. núm .. 24.1) 00 pu-
blica a continuación -el núm~ro has-
ta el -cual alcanza cltercio de las 
-escalas, con arreglo a la sitl¿aciÓn 
de las mismas en la ¡f,eclla di> esta 
. Ord.err:t y Deferidos tales núm&os a 
los consignados en las escalilIas de 
las Armas 'y Cue-rpos pUblicadas Con 
~tuaéión de 1 (le €,nero de ::1978. 
Deberá tenerse en cu~nta_que esta-
rán incluidos en él todos los que ten-
g.ri.n 'los ¡puestos marcados por tales 
limites y los que tengan puestos más 
adelantados en 'los respectivns esca-
lafo!lles. . 
a) Infantertl!' 
Teniente -córonoeles~' 6.18'1. 
Comandantes: 7.266.' 
Capitanes: 9.046. 
TellJentes: 10.549. 
1)) Cabálle11a 
T.aniente coroneles: 1.049. 
Comandantes: 1.247. 
Capitanes: 1.52'1. 
Tenie-ntes: 1.7f(., 
é) ArtiUcrta. 
Tenioe-ntc corOneles: 11:.236. 
Comandantes: 3.686. 
('..apitanes: 4.518. 
Tenhehtes: 0.100. 
<t) lngenurI'oll 
Tenie1nte coroneleli: l.sas, 
Corn.o.ndantes: 1.68~. 
'Capitanes: 2.0m.!. 
Teni:entes: 2.H75 
&). Cuer¡JÓ . de lnge'1'/.1:eros ae Arma· 
mento y co,nstrucció~ 
(Rama de Armame.nto y Material) 
Teniente coroneles: 269. 
Coma.nda.ntes: 857. 
·COipi~(Hles: 435 -
(<]{uma d.e Constl'UeC10n y E1ectr!c1<taa: 
Tc-nil("nte corolne}es: 163 • 
Comandantes: 229. 
Capit·anes: 824. 
Cuerpo A.w.r.tltar de A.'IJuitantes de In· 
flenieros, ete A.rmamento IJJ ConstrUl-
ctón 
(Rama. <l.e. Armamento y Material) 
(;rupo de -- ayud.ante, 
Óu.pltl1.tl es: 98. 
'}.'Illtllf.mt!:ls: 185. 
(ltttma do ICollstl:u~o16n Y' ELtlct1'lcid{l.dj 
Grupo ~e ayudantes 
capitanes! 121. 
Te.nientes: 228. 
(Rama, d'8 A~m.amento y Material} 
Grupo de aumiliares 
Teni€lntes : Sto.' 
(Rama ode ConstruCCIón y Electricidad) 
Grupo de-' aumiliares 
Tenisn1ies: 442. 
'.f) Cuerpo '¡uríd:f.co 
- Teniente coroneles: ;1,57. 
'Comandantes : 210. 
Capitanes: 28.1. 
gJ Intendencta . 
. -
~ 
Teniente, coron>eles: 649.' 
C'Ümanda,ntes: 1.g¡¡g. 
capitanes: 1.331. 
Tenientes: 1.433. 
h) lntervencum 
T-enioente coro.neles} 189. 
Comandantes: 266. 
Capitanes: 368. 
T€ln1~ntes: 3H4 
OC) Sanidad 
T¡mie.nta coro-neles: 732. 
Comandantes: 1.11a 
Capitanes: 1.487. 
Tí!-nientes: 1.1137 •. 
n llarmacXa 
Teniente;¡corOnell:ll5: 153 .. 
Coma,ndantes: 204 
Capitan-e5: 277. 
Tenientes: 384. 
a:) Veterinana 
Te-ni'e'nte cOl'onelE's: 228. 
ComandanteS': 293. 
Capitanes: 400. 
TIsn1entes: 481, 
-
1) Cuerl10 Eolesiasttco Itet Ejérctto . 
T.eniente coroneles: 164: . 
Comandantes: 193. 
Capitanes: 3Cf5: 
T'ealientes : ,478. . 
11) -- Ofictnas Militares 
C8ipitanes: 2.~19. 
Terlltentes: 2.903. 
m) Mús!caS' 
Co,pitaMs: 7G. 
T·e·nie-ntes: 'O::i. 
Moorid, 1 .¡le. :,eptiembr.e. de- 197a~ 
D. O. núm. 201 
'Int()lndencia . del Sahara, que.da mo-
di'!ieu.da -e.n !?-l s-ent!.do >de; -qtle l:a Me--
di1l~a del Sallara qJlB se >c(mcede·.eg. 
la. que especifica el a~a;rtado 2.2 {Zo-
na di:< 'Co'mbate) del Re.o.l Decr.eto 13721 
~971 (D. D. mím. '243) y nO la >corre-&-
po-ndit>ntlla.l a-partado 2.3 (Teatro da-
o.peru¡()iones). que po-¡ error fue pll·· 
alicada. 
:~fad'rid, 31 de agosto, de 1978. 
Distintivos 
10.382 
!POl' -estar .compr-endidos en: 
Orden de. 6 de mayo ·de 1938 (B: ü del . 
Estado núm 565) se, .con!i.rma 'la ()on- . 
.cesión del Dfstinth:o de Fuerzas, Es- . 
.p<lciales a :los. subo.fieia;:es que a,.. con-
tinuación se. relaciona:n: 
< Brigada legIo-na-rio D. Rafael Ares. 
Migue-l, del lercia Duqu& de A,lba :nI 
de La Legiór..- Distintivo ·d:e l;.a. La-
gión. . 
Sargento' de :r.nfantería D. A:nti>nio-
'Mu:ño-z D~lgado (.:r.11~1» d~l Grupo de. 
Fuerzas. RegUlares de Infa.ntería Me.. 
lillla. núm, 2.-Distintivo de ·R~gulareg. 
d'o I.nfantería. 
Sittl'ge-nto legionario D. Francisco-
Ci,fuent~sCilrrión, d~l Te.roQio Gran 
Capitán I de, La. Legión.-Distintivo. 
de la L~gión. . . < 
Sargento m"Úsi-co D. Juan Fro-ntera 
Fro·ntara (729) , de-l Te-rcio Duque de. 
Albn H -de La'- Leg1ón.-Distintivo 
do La. Ll'gión. . 
Mlltdl'id, 31 de .agosto 'ds 1978. 
• El General DIrector de Personal. 
ROS'Es!>AlIA 
ADVERTENCIA.-En Za l>áoina 1.1350 .~(' pu· 
bUca ~ma Orden de la Pre.~idenc1.a. 
del Gobierno por la que se d.estína 
a jilfe,9 11 ofícia~es deL E]érrito·(I. Mi. 
nisterios y Or'ganismos civites. 
PUNCIONARIIOS,CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITÁR. 
Cuerpos Gelleralés 
Trienios 
10.383 
LaOr-den núm. 9591/186/78, 
pOQ' la que se C'onced:la n, ·ent.re ,otros ... 
trece. trie.nios {lo,n antlgüe-clad y a V'Gr-
cl.bil' ,des·de 1 dI> mayo >de '1978, ·pro~ 
pOllCliono.Udn"l'! 6, ILl funciona,tlio -civil: 
El Gener!!l Directo!' de Perl!unnl, drIl Cmwptl Genétlll .L\..cL!ninistrntivo. don .c!IlI':GS Á 1 v !.t. r () z 1 g l·n s la g, 
Hos 'I~S!'AFlA (()~AM02üSí1). do 111 Jo.fntUl'(l do I!,rrf¡tlor. 
v(\¡¡.al.ón d(~ m n.a He-gíÓ>fl Militar, que.. 
{fa l'f
'
,Ct1>r1Clfldr¡ ('11 (j·l slmtMo d~ qlHí e:l 
vN'-dud,ol'ol1l'IllW'X'o tl:(~ ,registro 'dci ,pe,r. 
IUeCOmpenfi8.S 80.n0.1 CH'l{)lde (OlAM02rl83l y no el qU& 
_... ti.gu-l'llbtt1po1' 1:1'-1'01' ~n la cit:ucl!:1. QiJ.iden. 
_ La Q1,'Id:e.n núm. 693i/U0/78,., Ma,drld, 30dl:i tl/:!,os·to di;} 1978. 
·po·r la ,que s-e cou(}p.d!a lea Me.c1:alla . -\ -
del Sahara _al .per~naa. de jetes, p.!i. El General' DIrector de Pel'l\lollal, 
(J1I;Ile~s y -s.ull'oificia-les de.! G.rupo> de , IRos ESPANk 
D. O. núm. '201 
Cuerpo Especial de Mecánicos .. 
Conductores del Ejército 
Trienios . 
'10.384 . , 
:La Or·den núm. 10.007[194/78, 
'Por la, que se -cQo!icedian. -entre otros, 
cuatro trienIOS <ion antigüeda-d de 15 
d3 abril de i19i8 y a' .pereibir desde 1 
de mayo de 1978, al fuú'Cio.na,riQ ci-
vil del Cuerpo ,Esopecial de 'M-ecáJUicos 
Conductores .del Ejército, D. Ale3an-
dI'O Bermúdez' Ariza, (OZME0766), de 
la Jefatura R&giona.l de- Automovilis-
" IDO de Ja. 2.& Región Militar, queda. 
. re.ctifi-cada e-n ea. sentido, de qua el 
verdadero. 'IlQoIDbr-e de;l cita-do !funcio-
nario es el de ülegario y no el que 
. figuraba .por error en la mencianada 
Orden. / 
. Madrid, 36 de agosto del9'i8. 
El General Director de Personal, 
, ~~ ~PARA 
----------.. L •• ~ ... ________ __ 
J~FATURA' D~.ING~NIEROS 
DEL EJERCITO 
ESCALA HONORIFICA MIILI,,' 
TA:R DE FERROCARRILES 
~ngresos 
SUibreni&nte don Antonio .Barón lEs. 
pa.lia, Auxiliar Té-cnLco. 
Brigada d01! Miguel "BarJ::mdo 'DelO'a.-
do, Encarga.do de Almacén. l:> 
1.la3 
Brigada ,don Luis Sarcia Diaz, lEn-
carga:do Lincla :El.ootriticada RECURSOS CONTENCIOSO-
. Brigada dOll Gregorio Ga~:í!a ~odl'i- ADMINISTRATIiVOS ' 
guez. 'Oficial d.e. Oficina. 
Bri.gada don Jesús Ortaga:de- il.a Ya.- Esenio. Sr.: En et1 ·recurso 4:lonte:n-
ta, Oficial de Ofidna. cioso,admi.nistTativo seguLdo en llili'-
Sargento don IFaustino Tmra1ba- ea instancia ante Ja Sala. Quinta del 
Draz,Cond¡;¡,c1or d-e Turismo. TTiliunal. Sq,premo, entre partes, da 
Salfgento don ~4gustín Urra.ca GQ.n- una,' como ·o,cma-ndante, don JffiCOOO -
zaIo, Fa-ctor. . - Silva :GiarcÍa, qui:e~ :postula [lor 51 
. Caba .primero -BIas Arias Ga.rrido mismo, y de otra, CQ.illO demandada, 
ü>fiClal de Qfici'O. ' la Administr:lcÍ6n PÚlbliea, rel}res€-n-
t;:abo primel·oEm.nlano Carazo ea.. tadá. y def.endida por el Abogado del 
raza, Ca:pataz d.e- Peones. - Esta,do, contra resolución del Minis-
Cabó nirimero Antmíio Cívico Pine- terio del Ejército de 5 ·de ¡f·el1r.e.ro d6 
·da, Visitador. 1975. se ha aktada setoo.cia-C'On le.-
Cabo primero' José AntóniQ Gonzá- oha '1~ -de junio da 1978, euya parte 
lez MQ.ng.e., Gn8>l'dagujas.· dispositiva es camo sigue: 
Cabo B?si!io LáPtl-z L6pez, Obrero .. Fallamos: Que -con derestirila-ción 
es.pooia,lizadQ. &1 r.ecurso canten-cioso-administrati-
Ctllbu Lorenzo Troy.a1io Mimbrera, va interpuesto por do<n JffiCobo SUva. 
Pe6n especi3l!izado; (iar-cÍa., en Sil \llrütpro noml1re y de-
Sa.ldado Jesús castillo Mol-ina. Guar- recho, contra la resodueión -del Mi-
da jurado. .. -nisterio, del ¡Ejército de veinticuatro 
Ferrocar-ri1. MetropoLitano d.e BarceZa. 
na,.S. A. . 
.. L\.1fér·ez don Fra.nclsoo Martas Ro-
d-rfgul!z, II'llspecto((' de Linea. y Cir. 
cula.ci6n •. 
Sal'gento don Jua.n Al.cázar Alcázar, 
;refa de. Estación de segwnda. 
. Sargento don Antonio. López López, 
Subcapataz 'tie Vías. 
Sarganto don Gabri.e-l Mohe.das Mi-
guel, Moto-rista. 
Sargento don José Sa<lo RQidrlguez, 
SUbcapa.taz dA V.ias. 
·Gano .prime-ro Pedro Gil Martínez, 
Jetada Equipo. . 
SQoldalio Tomás Castillo Lorente, La.-
va.co·ches. 
SoMado Gaoriel Pizal.'-l'o Roorí·guez, 
P-eÓll de Via. 
de marzo -de miil novecie·ntos serenta 
y >cinco, confirmativa; e-n trámite d-e 
re-posición, d~ 1'3'. de cuatro >de febre-
ro -del mismo aiío, declaramos, que 
se hallan ajustadas al o'l'denamiento 
jur1dico .apUcable Y. en su virtUd. aJ:¡.. 
solv·a.mos d-e la >deman>da a 1:a Ac1ml.-
,nistración; sin iha<ler expresa impo-
sición a ninguna ·de las ~artesde las 
costas del' roourso . 
Así por esta nuestra sente·neia,qu-& 
será pu.bUood,:¡. en' el «Boletín Oficial 
d!1l1 Estado» e insertará en la «Co,lee· 
clón LegiStlatiYa», definitivamente juz-
gando, lO pronunciamos, mandamos 
y firmamos.' 
Por estar comp·re-n-didos en ea. Re8Jl 
Deeretonúme·ro 22S\t¡1977. ·de fecha 
2.~ de julio (.Boletín 'OUclal -de-l Es-
tado. ,núm.ero 212, ,de 1) -de septiem-
bre), ing.resan e.n la E5'cala libnoríti- llerrocarrites de Vía Estrecha (FEVE) 
En su virtud este Mi·nlsterio iha te-
nido a ibien ·dis>p'Ouer Sé cump.la en 
suspro.pios términos la rl!'ferlda sen-
tenci'8.,pu·blicá·ndose -el alud!do fallo 
pn e·l "Bo~etín OfIcial del Estado., to. 
do ello en cumplimiento d.e lo· pre-
veni-do'en el a:rtioulo 105 -de la Ley 
de -lo 'Contencioso-Administrativo de 
27 de -di.¡¡eimbte de 19W (.Boletín OiCi • 
cial de(( Esta,do» -núm.ero 300). 
ea. Milit¡¡,r de F'&l'roC'arri:les, eon .las 
ca'tegorí41s qth' se indican, los ~un. .Alférez don ;ruan Eiseanden Saliva,.. 
.clonarlos y empleados ds las Empr.s- res, Jefe de ]\'sgo.ciado .. 
so.stel'roviarias g;n.e. se. ~e.la¡¡ionan a.. ·Bri¡;a;d'8. ·don Manu~l Ant.on Checa, 
co,nt1,nuac1ón: Técmco de Or-ganizaCllón dé Primera. 
,Brigada -tion .<\¡do,ltfo Lóp.e.z Ca.balls. 
Red Nacionat .de: los Ferrocarriles ro, Oficial A:dministra.tívo. 
Espa'itoLes ·Brigada "'lon Jo.sé S¡¡,lbm 'Marti, Téc. 
Capitán don 'Em!Qio Martín (Martín, 
I.nSlpecto,r :prin'ci,pa;l, -
.AJ:!>Ól'ez ·don Seratin Go'nzález Gar. 
cía, Jl!'fe Maquinistas. 
aleo ·de Qrga;lización de Prím·er.a. 
M&drid, 3 de agosto. de. 1978. 
(iUTIID'II\EZ MELLADO 
(,De-! B O. de¡ E. n,Q 200 de i1.9.7S). 
LO qu·e por ,la ,presente -Orden mi. 
nisteria,l digo a V; E. para su -cono· 
-cimiento y' Mectos .consigu1entes. 
Dios guar4i\ a V. E. muchos afios. 
Madrid, $6 de julio. d& 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
E:x;cmo. Sr. fenients ·Gene'l'·a.l Jefe ,ilea. 
Esta:do Mayo,r ·del Ejército.' 
~el B O. d.et E. n.Q 200 de i.L-9-78). 
ORDENES' DE LA PRESIDENCIA.' O·EL .GOBIERNO 
---------~-,-----------------------
E:x;cmos. 9l'09.: 'Como res.olud6n al nt'OS ,civiles por ¡&fes y Of1.cÍ"ales da.l do (;11 scrvloilil'~ -eiviles cUI111'clo lo,dls-
concurso ·COUVOCado por O·J:lde.n de es- Ej¡}roito d>e Tle'l'ra, se. :pubUce.n acou· pongaGl Ministerio .de Delf·ensa, Jé'!l ~a, 
ta. PNlsi·de.ncla del Go'ble·rno de 23 de tinuación las que a pl'opu,esta de la. 
mayo d.€) 1978 .Boaet1n Oficia.! ,del Es. Comisión ¡Mixta ,de ServiciOs. CiYlaes rovisto. sigu~e,l¡te a ·la toma ,de [los.e--
t!,\>dm número .15>1.) ,pa.ra oOOr1r plazas S!El a'si.gnan a los que las 11an so,licita: 'sión ,de los destinós que les S>QQ.1 ad· 
e-n diferente-s Mlniste.rios y Organis-. do, ~'Üs cu.a1es :pasiaráill a la situa.ción ju.dlcaid~s. 
MINISTERIQ DE HACIENDA 
Delegaciones 
La Coruña. : Capitán de {;abaUal'ia 
don José González-Moro Martinaz •. de 
enexJ)ectativa de servicios civilies en 
La .Co:rmla. 
Valencia: Tenie.nte .coronel ,de \In-
fantería. don Leopoldo Mcañiz BU'r-
goyne, de dis.ponible ,en la Tilroera 
Región Militar, [llazíJ, dePate-rna (Va-
Hmcia): y agregado a.1 Regimiento de 
Inia.ntería ",Gua:<lalajara» illúmero 20. 
MINISTERIÓ DEL INTERIOR 
AU1Lnt(],;mientos 
Santan.d!er: Comandante V-eteriiIllit-
ri'O ,don o,])(luUo AJvar·ez Fernández, 
del 8:<> De-pósito de Sementa:.t.és. 
MINIS'DERIO DE TRABAJO 
De~e{faeiones 
MeJilla: Comanda·nte de I,ng-e.ni-eros 
da.n Manuel ~egura Quesada,del !Re-
gim.iento Mixto de Ingenieros mlme. 
.ro 8 de- laCom3illdancia Gel1e-ra.l de 
Melilla. 
Za·ragoza: Capitán d-e 'IiIlfanterfa 
don Junn Olivares Alfonso, de. la Se. 
.gu.nda. J'eofatul'a de da Dil-eooi6n de 
&'rvlcios Ge·nerales de.l ¡Ejército 
MINISTF.lRIO DE AGRICUlrrUR.A. 
1)eZegacfones 
S¡willa.: T-eniante Cora.nel Ve-te.rlna-
1'1'0 don Bernar·do- Avila 'Calvillo, ·(loe 
la Dlorec·ción d~ A'PQyo 3ilP~rsonal 
:Jefatul'l1 de Veterinaria). 
D\ISiPOSICIO~ES COMUNES 
. 1.0 'a) Los. Jefes ,y Oficiales desti. 
nadas deberán €!fectuar su pressnta-
olón antes del día i1.5 ,de ootubr& de 
mil novooientos setenta. y och'O. 
b) Si alguno de 10sdestinadQs no 
pudiera incorporarse de.ntro del pla-
zo señalado iln el a:partado antel'lOl', 
deberá 'oremitil' a da ·de.p-endeneia ei-
vil a -que ha sid6 destinado un oorti-
fIcMO de .la autoridad su:perior re-
gi'Gnal de quión dependa e.n e.l que. 
se justi.fique ésta demora, envi8Jndo 
'Un duplicado' del mismo a la Comi-
sión Mixta Ú" Se:rvicios Civiles, sita 
>sn ·la calla: Ayaia illÚlliem ~OU, Ma-
.frrid.;t. . 
.c) LOoS destina.dOoS a :plaza disti·nta 
doé aquella en qll& tengan su reside-n-
eia ha'bituaJ. no emprenderán la mar-
cilla hasta'1il'auscurl'idos qui·nce días a 
partir d& .la. ¡fooha dé ;publicación da 
esta Orden .en el «Boletín Oncia! dsl 
EstadO», ¡para e.vital,les :per'juicios· >ca-
so de rectificación de destino 
:2." Los qu,,·se el'ean eon derecho' a 
3ilgUIrO de los ,destinos adjudicadOos a 
otro Jefe- n Oficia..: lo "harán .presente 
en instancia di'l'igida y cUl'::;ada di-
l'&Ctame.nte {l.l l'eniente. Gsneral Pr.e,. 
¡;idente de la Comi¡¡ión Mixta de ~el'­
vicios Civlles, .eXIJo·nlendo las razo-
nas .que cOnS¡de>l'Eln COdlVElnie·ntes. Las 
instancias debení.u tener entl'tlida den-
tro de.1 plazo de ocho días ·naturales. 
contados a. ptU tir de la .Í<l!cha de pu-
b1icaci6n >de ésa .orden en 0&1 «Bolt!o-
tln Oficial dl'lEstado», no atendién-
dose las ,l'e·clamaciolles que. se r&Ci-
ban vencido c:1 l'L"Í'lÍll'ido plazo. 
D. O. núm .. 2.00. 
3.'" Para. el ,pe-rcibo de. ·los emoiu-
mentas que fija -el iDecreto o,el Minrs-
terlQ de Hacif>llda numero 191/19i4, de 
18 413 enero, modificado por el 389/ 
1978, de 17 d.e febrero, los Jefes y Ofi-
ciales destinados,' 'Ulla vez i·nco.l'pora-
dos, remitirán a la Comisión }!fixta 
de Servieios Civl:.t.es (HabiJ.itación), 
con la ;rn:áxima urgencia, certifica-
dO, oe.n dllipJ.ieudo ej€<m~lar, -expedidQ 
por el Jefe civil doe. quien dependa, en 
el que se exprese la fecha -en que han 
e.iectuado su p:resentaeióIÍ. 
El ;personal proced.ente del servicio 
aetivo deil. Ejél'cito, 'en los 'meses, si-
gui:e-ntes y alltesdel día 5, remitirán 
certificado d.~ la misma. autorida.d 
acrooitativo de que- mo01le ,p'l'estando 
sus So&rvicios, 
4," A los efooros ·de consolidación 
que ;establece. -el :párra.fo 1.<> .deo! al'-
tícu:.t.o 3.° de !a Ley de 17 de julio de 
lS5íi, -la baja en el destino civil :po-
drá solicitarsil opor dos interesados e.n 
instancia dirigida al Teniente Gene,. 
mI Presidente de- ilaComisión Mixta 
de S'eorvieios -Civiles cursada por eon-
ducto deol Jefe del Organismo donde 
pr.este sus ser:¡¡icios, que debe-rá. te.ner 
entrada durs,¡'1.e los v·einte días natu. 
ral-es a..nteriores, al día. ,15 de oorlJ. 
de 1979. 
Lo que comunieo a VV.EE. para. su 
conocimiento y &fectos. 
Dios guarde a VV.EE. muc'h<ls afias. 
Madl'i·d, 2 de agosto dI.) 1.S7S.-IP. D. 
G1 '¡'cnt.ente General Presidente de la 
COomisIón ·Mixta .d'9 Sel;viclos'·Giviles, 
J oo,c!uíll ·Bosllh de ·la Barrera. 
Excmos. Sras. Mi.nfstl'os ... 
(Del B. O. deL E. n.O 208 d·e- 3.1.-S-7S). 
5ECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
DIREOOION DE INFRAESTRUCT'URA 
,ORGANO GESTOR DE lJAS OBRAS DEL 
NUEVO HOSPITAlJ MlLITliR «GOMEZ 
ULlJAlI 
El K13. 10. de:1 "Estado» de tec<hll 18 
de- agostOo pusad·o, pág.ina 19.000 :pu-
tUca anuncio de concurso pú,b1lCO en 
régime.n, de. M.misión ,pl'e·via, para 
1:0; adqui,sición de. uno.cnllt1'tl.l e.ló(~tri~ 
<lo. .paro. la al1iln9·nto.,ción ininte-rrum-
¡pida -del ¡Moque· qulrúrg.!co e'n ell Nue. 
'Vo lIo·s'plto.ll MUltar Centro.,l «'Góme!Z 
Ulla», por .ilm1)orte de 16.500.000 ,pe', 
setas. 
¡ .. oS' pUs'gos ¡(le- Iba'ses p·llieden 'Se·r 
cOtlsultados tod.'oSl 10Si diM· ü!J¡bora.blil's 
de 10,00 n 12,00 llOras (',n. lus Otrlclnn·s 
d9 Proyoe'ct,oSl <:1e,l 'OI1gUll'O G.e-sbol' de 
ilJas .obraS' 4el Nuevo HOSlp,ltnl Mllltur 
fCe·ntral «IGómIN~ U>llu», Cal'DJbal1ooel 
~M'ad t'1<I) • ' 
----~,-" -----_._".," 
La's otlertas ·podrán· 'pl'c'5eTitars·{lo (;n 
Q8J ,MIniniSltra·ci6rr del mismo Cen-
trOo, ° a o las mismas horas, h-asta las 
12,00 horas de-l dfo. 15' dl1 se:ptiem:bre 
<le 1978. 
El! importe de- los anun'cloSl Sie-l'á 
por >cuenta del adjudicatarIo. 
Madrid, 30 de agos<to de 1978 • 
P.1.......[ 
DIRECCION D1<1' INFRAESTRUCTURA 
ORGANO GESTOR DE LAS OBRAS DEL 
NUEVO HOSPITAL MU,ITAR «GOMEZ 
ULLAlI 
¡EL «·B. 'O. de} IF",~,tndo» de rtetlhl.l. 18 
de. agosto po.sndo, p¡t1.glnn :19'.:100, VU. 
bHeo. o.nuJ1.Cllo decot!'(}lU'l;() lnllhUeo (111 
l.'fo¡glm¡tn d¡~ fi-d~Ylis.lóu. rUI1vlu., pltra 
sUllUinistro y montaje· de un sistema 
de distri·b·u.Q.ión de l(lomidas e,n e·l 
Nuevo I-l'oSipital Ml,1itar Ca.nhal ,.06-
me21 Ulla, ¡por impol1f;e- <:1e70.ooo.ooo 
de pe.setas. 
1,os <pliegos de. iJ:msfl's 'puedWl1 &1'<1' 
consul:túdos todos los días daborabMs 
-de 10,00 IX 12,()(}ohortls e·n ·lasOJ:icinM 
de' Proyel(}1íosl de'l 'Ongano Ge·stor da 
,las 'O,bras del Nuevo HOSln1tnl Mllitrtr 
Crntral .GÓme-z Ulla» , Caraba,ncheJ. 
(Madrid) , 
. Las. OICertaS> ¡pOdrán presellltars·~ en 
[tu .L\..ldmin:lS!tra,ción de.1 mismo Cen-
tro, n. lf.l:s misma.s hOl'llíl, hasta .las 
12,00 horas, d,ew, día '18 d~ 's¡¡.ptl emJm> 
de 1978, 
El i-mport(j' dtJ. los· o.null'c.tos< Sle·rl1 
por !('lu(~tltu. del! adjurdI cntll.rio. 
MrH,h'id, 30 de· l.l.8os-to §e 1978 
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